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Sorprendente programa
€ iM E  P ñ S Q ü M L iM L
Exito de la segunda parte de la sen­
sacional historia
liamadai ILa e x p i a c i ó n  
E! episodio 16 de LIBERTAD,
L a c á m a i« a  sieS t é r ’.m e n to  
Exito de la monumental cinta 
L o s  p e i ig s 'o s  d e  Sa s e i v a  
Estreno de la emocionante cinta de 
largo metraje
El tipeiB d e i  te so a« o  
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0‘40.—Genera!, G‘í  5.—Media, 0‘10.
Alameda de Carlos Haes, 
(junio al Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Exito nunca eonocido de la sorprendente película én series, proyectada ante 
los reyes, de ía faniosa casa Pathé, interpretada por los más célebres artistas de 
«Los misterios de Nueva York», que lleva por título
La máscara de los dientes blancos
f Teatro Vital»Aza
1. y 2.° episodios titulados: Lai g a r r a  ú® i a i e r r o  y P a d r e  e  Is ija . 
Esta grandiosa pelicuia ésíá alcanzando un éxito como nunca consiguió al­
canzar cinta alguna.
Cpmpieíáraei programa otras bonitas películas más.
Nota: A pesar del coste que representa la adquisición de la película en series 
«La máscara de ios'dientes blancos», no se alteran los precios. .
Sésaea^aij sí^esiSa!»'
En el amplio jardín se han instalado sillas para más comodidad del público;
Hoy dos i^ixtraordinarías secciones a 
8 y media y 10 dé la noche.
 ̂ Atracciones que actúan:
m S im M L L S i ' 
excelente bailarina española 
' l lf 'a g é n i i í lE é g r is  
acn^baías saltadores, en su gracioso nú­
mero «Pierrot y Arléquín».
Penúltimo día de
L á  á m ^E M T m iT ii  
notabilísima artista única en s u género.
Butaca, 1‘50. — General, 0T5.
Mañana Domingo gran función a las 
cuaíroy media de la tarde.
L a  F a i iP i i  Jtala^T O A a
Fábñe& Se mosáioos hiáráuiicoE y  piedra artificial, premiádo con medalla de oro en varias 
•zposioioneB-—OaBa todada en 1884.—La más sntigna de.iA?i4alaoía. y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales bidrátáioas de láe mejores marcas.
JOSE-, E S P ÍL O @ M
EXPOSIOIÓIn « « M üai ®es ® ' FÁBBIOA.
. «lapísssé» «a® L a p lo a , ÜS' ® e s ,   ̂  ̂  ̂ P U S E T O ,  2
IspecialídadeB,—Ealdosae imitación a mármoles y  moBÉóp rfefflano' Sócalos de relieve son 
patento de invención ;lran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
L a  p s"e¡sap a  Mi*. W iis o a
Ha despertado gran espeotacióa el 
Mensaje sobre la paz que está planean­
do el presidente de los Estados Unidos, 
con la autoridad indiscutible que le da 
BU alta representación como Jefe dé Es­
tado de una RepúbUca tan indepen­
diente y libre cual es la Norteamerica­
na y el valor moral que implica haber 
declarado la guerra a los imperios cen­
trales, colocándose al lado de las poten­
cias aliadas.
Indudablemente la paz que planea 
Mr. Wilson lleva muchas probabilida­
des de ser efectiva, lo que quiere decir 
que no será la paz alemana que consti­
tuye el pliego de condiciones que ofre­
cieron los imperios a mediados de Di­
ciembre, ni mucho menos la insinuada 
después por el canciller alemán,
La paz de Mr. Wilson, según las im­
presiones que transmiten los corres­
ponsales extranjeros, será, ante todo,y 
sobre todo, una paz democrátióa, ¿Quá 
quiere decir esto? Indica la depuración 
del derecho de géntés y  marítimo, de 
que Alemania ño ha hecho ningún 
caso.
En la paz democrática sólo pueden 
entender e intervenir elementos afines, 
temándose por tales los que traen un 
mismo ©rigen y  llevan tendencias idán- 
tíoas. Alemania y  sus actuales directo­
res no tienen nada de afin con la demo­
cracia, y se deduce, por esta sola con­
sideración, que Mr. Wilson no cuánta 
absolutamente con ellos para las nego­
ciaciones de la paz.
Esta actitud dél primer Magistrado 
de la gran nación ámerioana reviste 
una/transcendenoia inmensa. Recuérde­
se que en el Mensaje que dirigió al 
Parlamento pidiendo autorización para 
declarar la guerra a Alemania, sé hacía 
una distineión entre el pueble alemán 
y entre sus direotores,los organizadores 
déla guerra. Conforme a ese Griterío 
está acomodado el propósito de la paz 
democrática que, a propuesta de Mistar 
Wilson se está estudiando por las po­
tencias aliadas.
Indican las informaciones que el pre­
sidente Wilson se propone impedirlos 
equívocos sobre la fórmula de la paz sin 
anexiones ni indemnizaciones.
Ampliando este concepto se expresa 
que los Bstados Unidos nunca se opon­
drán a las restituciones territoriales ni 
a IsB reparaciones por la destrucción 
y las exploliaoiones de que ha sido vic­
tima la población en los territorios in­
vadidos. Meditando acerca de esto, se 
comprende que de io que se trata es de 
que Bélgica y Francia sean, de un mo­
do o de otro, indemnizadas por Alema­
nia, y sobre esta base y en cualquier 
forma, reciban una verdadera y  efecti­
va cocnpensaoiÓn.
Concretamente también se expresa 
en esas informaciones que el presidente 
dé los Estados Unidos declarará en su 
Mensaje sobre la paz que ésta, como 
queda dicho, será una paz verdadera­
mente democrática, opuesta por com­
pleto a las teorías germánicas, sobre la 
validez y lá duración, pero la gravedad 
de estas indicaciones está, según los te­
legramas que hablan de esto, en que 
Mr, Wilson trata, de ese modo, de que 
por sí misma se presente- así la cuestión 
de saber «si las naciones aliadas 
entenderse con lf'<̂ —’ * .«..mbu
"  ’ ' ___QoioiernoS autócratas
j  Hi IOS imperialismos son responsables 
de la guerra.»
Descartada Rusia por el transcenden­
tal cambio operado en su organización 
política, el problema aparoco intagro 
para Alemania. Ea tal supuesto, se in ­
dica en las citadas infirmaciones, que. 
Mr. Wilson quioro fundar una teoría 
«para impedir que las guerras iaioxadas 
por intereses dinásticos puedan repe­
tirse sin que ios pUeblos sean consul­
tados»; y en este sentido se llega al posr 
tulado de que «la unión de las naciones 
democráticas tendrá fúerza bastante
para mantenerla paz contra todo inten­
to autócrata.»
¿Es que el presidente de los Estados 
Unidos pretende negociar la paz futura 
prescindiendo/sino de Alemania, por 
lo monos de. sus actuales representan­
tes? Autoriza a creerlo así el hecho de 
habar señalado Wilson en su citado 
Mensaje al Parlamento norteamericano, 
una distinción entré e! pueblo alemán 
y sus directores; y ea tal caso hay que 
pensar que Wilson, como jefe dr Esta­
do de una gran Repúbiica que ha en­
trado en la guerra contra Alemania 
aportando a las potencias aliadas todo 
género de rocursos morales y  materia­
les, está dispuesto-—y haco bien-^a no 
transigir cóh la nación que utilizó en 
la guerra tan bárbaros procedimientos 
y: la oampafia submarina contra belige­
rantes y neutrales con el pi'opósito de 
imponer la paz. Es decir, a declarara 
Alemania «fuera de concur so», si así 
puede expresarse el concépt o, en razón 
a que después de burlarse ( ial derecho 
de gentes, de todas las ley^es y  conve­
nios internapionales en maítéria dé li­
bertad de navegaoi >n . y sentimien­
tos de húmanidad, ha perdido por com­
pleto el derecho a intervenir en lás ne­
gociaciones dé ia paz, que J e será im­




Para anoche estaba axaunoiada en el 
local da la Sociedad da Ciencias, una 
conferencia que, bajo el tema de «Fran­
cia en las trincheras», se proponía, dár 
el R. P. Qiivier Dabeiroat, capellán del 
ejército francés, cabAilero de la Legión 
de Honor y  oóndeoo éado con ía Cruz de 
Guerra.
Ayer, a las 11 áo la mañana, fué lla­
mado nuestro querí-do amigo, el digno 
presidente dé la Soúieáad dé Ciencias, 
don Enriqqe Laza/por el Gobernador 
interino,señpr Góméiz Cotta, para parti­
ciparle que no consentía la celebración 
de la conferencia y  que ésta quedaba 
suspendida.
Con esta mediida s® han salvado las 
instituciones y  )á neutralidad gerniánp- 
ratiborésoa úuá práctica el abtúal iGo- 
biernc. /
Indudab l^en te 'la  determinación del 
señor GómAz Cotta obedece a las últi­
mas instrúóoiones quQ el ministro de la 
Gobernación ha circulado a los gober­
nadores de provincias.
Pero aquí no se trataba de un mitin 
ni de una naanifestápión, sino de ú,ña 
conferencia en un lugar tan culto, tan 
serio y  respetable como la Sociedad 
malagueña de Ciencias y  de un confe­
renciante de quien, por su oaráóter J  
su profesión no se podían espéraír estri­
dencias de ningún género.
]0h, nerones y neroncillos que man­
dan a su antojo en este desdichado
£ L
DEL
Gomo no queremos engalanarnos con Ini­
ciativas qtie no son nuestras, brindamos a las 
autoridades encargadas del asunto V n» - '
cónsul del Brasil. Ja idef*'' ____ ocn0f
nos ma”’•'  ̂ qae en atenta carta
,,^..r«srd fin diferido amigo, acerca del 
cargamento dc.l vapor «Campista».
Teniendo vii cuenta que tanto el café como 
los plátanos qae están en el muelle secándo­
se y oreándose, lian de ser subastados, opina 
nuestro coiiumicinte que, para beneficiar a 
las clases menos pudientes de Málaga, en 
vez de la su asta a un solo postor, debe ser 
venta al público, en cantidades de 10 kilos 
como mínimun y 100 como máximo, con lo que 
también se beneficiaría al cargador o propie­
tario, tocia vez que el precio que al público 
se asigne, aún siendo muy barato, siempre lo 
será más elevado que el que se conceda a un 
acaparador, que a su vez lo venderá al pú­
blico a precio corriente
Todo esto, partiendo de la base de que la 
mercancía esté en debidas condiciones de 
consumo—detalle importantísimo y transcen­
dental que creemos tendrán en cuenta nues­
tras autoríiíádes—PM6S sino huelga la venta
\  “t
•: Un acorazado con su perro «mascota» -
Foto Irform acion,
por completo, nf alos acaparadurs_ ni ai pú­
blico.
Pero corad !a idea de nuestro amigo es ge­
nerosa y atendible, la exponemos para que 
la recoja quien pueda llevarla a la práctica.
-A: I T A L I A
S O N E T O
Dijeron ser tfáición tu gallardía, 
cuando rota en pedazos la cadena 
que unió tu suerte con la suerte .agena 
en forzado martirio de agonía.
cón cántico, sublime en su harmonía, 
pidió tu pueblo a la irrédeiita escena 
partir, a rescatarla de la pena 
con que un tirano injusto la oprimía.
Y tu pueblo partió: partió animado, 
de ese entusiasmo-férvido y sagrado 
que io lleva a luchar héróicamente.
Sabe que al fim la patria en, su desvelo, 
podrá unir a su- suelo ei sacro suelo 
• que detenta otro pueblo injustamente.
áÑTÓNIO OLIVER PEÑA.' . 
3ll2il6. . ,
EPISODIO OURIOSO
Adolfo Max, alcáldé de Bfüselás, 
éfa un pequeño hombre, enérgico y 
sonriente, espiritual y discreto, que 
aderaba 1 as bel! as artes y q ue fué un > 
admirable administrador. Bajo su di-- 
rección municipal conoció Bruselas’ 
los días gloriosos de la Exposición de 
1910, y dió sus presupuestos acertada­
mente calculádos y todos los frutos re­
cogidos.
En Bélgica no había hombre más 
popular que él. L  egaron las horas 
sombrías de 1914, lás semanas de an­
gustia, el martirio de las aldeas, de los 
pueblos, de las grandes ciudades.
El 20 de Agosto ei ejército alemán 
estaba a las puertas de Bruselas. Adol­
fo .Max, ciñendo su banda de alcalde, 
se presenta solo delante de las tropas, 
la firme dignidad y la nobleza de sü 
actitud se impusieron a las hordas y 
Brusela fué perdonada.
bonos de requisición de von Bissing, 
no tardó en tomar la revancha.
Ün díá, el gobernador que tenia ne­
cesidad de dinero, impuso a la ciudad 
una contribución de guerra de cuatro 
millones, concediendo cuarenta y ocho 
horas al burgomaestre para buscar y 
entregar la Suma.
Al segundo día se presentó Adolfo 
Max en el despacho de von Bissing, 
acompañado dé d-: s empleados muni­
cipales, que conducían voluminosos sa­
cos.
—Señor gobernador—dijo Max, en­
tre  sonriente y burlón;? aquí éstán 
los cuatro millones que ©s habéis ser­
vido imponer como contribución a la 
ciudad.
— ¡Ah, ah!—eXclaiiná von Bissing; — 
yo sé qüe usted es rincapaz de enga­
ñarme; pero me vá a permitir que 
abra los sacos y cuente la cantidad.
Abiertos los sacos, se esparcieron 
por el despacho del gobernador cuatro 
miílqnes de bonos, de : reqi-jisición da­
dos poj* los alema.hés a los cómercian- 
tes dé Bruselas j r  qué JMáx había ido 
recogiendo.
Voñ Bissing se púsp rojo de cólera.
—íQué me traéis aquí?—exclamó.— 
Yo os he pedido Cuatro millones en 
dinero, no en papel.
—Perdón,’'séflór gobernador— dijo 
entonces el burgomaestre.-tEse papel 
tiene-más valor que el dinero, porque 
lleva la firma de la nación alemana, 
que: es la primera y la más solvente 
delmundo.
ÉTpobre Max, humorista impeniten­
te, pagó con su libertad aquel «swan-; 
se» héróico, porque aquella misma 
tardé, ei sqbéfbio vea Bissing, le en­
vió a úna fbrtalezá de Alemania del 
Norte, ‘ donde' a éstas fechas todavía 
continúa prisionero.
Max, desde los primeros días de la 
ocupación, se mantuvo irreductible 
contra las pretensienes que respecto «, 
la municipalidad de Bruselas,.íiúrigaba 
el gobernador aleipán Vón Bissing. Oi- 
cho se buscp.Ae una
-ucasión propicia para desesi&> trazarse 
de su enemigo.
Un periodista belga  ̂ Gastón Du- 
mestre, que fué tesli; 'q ¿g la lucha en­
tablada entre los '^os hombres, refiere 
en qué circq,ns.ancias fué detenido 
Max.
Elbu/goraaestre que había rehusa­
do obstinadamente arriar ¡a bandera 
belga que fiotada sobre la casa de la 
ciudad, rehusaba con igúal obstina­
ción recibir los bonos de requisición 
de los invasores.
-  Esto no es dinero, —clamaba él;— 
esto es un papel sin valor alguno,
— Este papel tiene más valor que el 
dinero,—respondía von Bissing^—por­
que lleva la firma de !a nación alema­
na que es la prim era y la más solvente 
del mundo.
Adolfo Max, obligado a acepta^ los
P a h o F s t m m
tíe la guoppa
B ofetada... gfflatloipqMina
Aunque parezca, increíble, Melpja ha asistí' 
do también al mitin délas izquierdas,celebra­
do Ultimamente en la Plaza de Toros de Ma­
drid. • ^
Ayer le encontré en la calle y me
el suceso. Cruzaba su cara, en forn*'d de ven-
ue esos que,
TEATRO CERVANTES
Hoy Sábado 2 de Junio : ~: : :—: Gran acnníeciniiéníc.
E S T I1 E 1 0  ■ ESTIIEÜ ©  E S T Ü E fia
de la grandiosa novela .cipemaíográfica del genial escritor E iases»
"ammps y  ar©«@
Herinosa partituraExito ccdosal en el Teatro de la Zarzuela de'Madn,d. 
ádapíada a la obra.
, , ; Butaca L 'Úís. — General 0:25. :—: ; A 8 y 3:4,
señores. A mí quien rae hace más tr.elía es... 
el propio Vúzquez.Meíla: su apellido lo dice. 
Esos hombrés'que han hablado en el mitin 1
3 M-aririrl sdri Ifiífl.s insnhriTf-nhJcs Trfi'-vde d id on unos lata  i soportable . res 
anos haue desde, que estalló la guerra, que 
nos hablan las mismas cosas.. profieren las 
mismas amenazas, hacen ios mismos vatici­
nio'’ y ar ncian los mismos peligros
A mi me da usted un... Vázquez Mella, que 
sóio Vdru blguijos párrsfos ea>íodo3 sus dís- 
cursc'i pero el lonfíQ es siempre e! mismo. .
0  cono el 8£uor Maura ¡ese. si que es 
un ijomb e político a prueba de bombas y un 
/er ad ro «stadista... a'ia mallorquína! Y. so­
bre todo ui hombre... iKíeresaritisimo. •
1 i *0 lia yisie usvef,i: íre,s aiscursos :ha 
prjiiii ci do sobre:la cuesuón iríternacional. 
uno 1 í̂ emi. otro > « B-ránga. y el ultimo, 
en e a niiEma Plaza tie Toros: pues en cada 
uno df e los ha dicho unasicosas distintas.' ^
— lOomo ’as placas de un graniotono! —ana- 
d yo
—rjDejese de chanzas. ani?,go Rascscio! La 
.suerte de España ha-sido; que don Antonio 
no; ha tenido tipmpo para hacer su revolu­
ción... desde arriba.
—¡Ijis verdad señor Meio]a!:De buena nos ■< 
hemos librado IbS pobVes españoles. Si el ' 
sénor Mauha Mega a hácernos su cacareada 
revolución nos la hace. ¡Vaya si nos la ■ 
haqe' ;
Dada la firmeza de sü carácter, se arre- I 
píente yantes de los veinte días, nos hace > 
una contrarevolución que se nos cae .. la | 
cabeza
RASCACIO.
ción do asociaciones que lés parmítan, 
trabajar máa a la  moderna y ro presea- 
taríüs anta ios 6iom8.rxío8 oñoiafes dei 
Estado y las demás ontidades do carác­
ter mefcantii quo llevan ia voz (ia ios 
intereses materiales de la .mayor parte 
del país, adquiera el desarroito que ías 
circunstancias impone o.
(De \2i Vinicultura Española)
Á m l i a i l
L á  B éeiéss d e
Solidarídlad social
da, uh.grán pañuelo de hierbas 
por sus colores y superfiri-^, bien nare-
*í^^*^*^>adivinó mi curiosidad el muy
se alarme usted! Lo que tengo en-la 
.̂ara es muy poca cosa: una ligera inflama­
ción del carrillo izquierdo y nada más.
Pues sí, amigo mió,—continuó Meló ja — 
Aquí, donde usted me ve... he asistido tam­
bién al mitin de las izquierdas.
¿No ha notado usted mi ausencia? Yo no 
podía faltar a esa reunión de los enemigos 
del órden, de la neutralidad y del turrón.
—¡Es ysted un hombre muy valeroso! —le 
dije en tono de guasa.
Y, ahora caigo en lo del carrillo: ¿Fué a 
usted a quien en el mitin le dieron una gran 
bofetada, según ha referido la prensa?
Melpja, puso cara de vinagre, y me contes­
tó furio.so:
-i-¿A quién ha dicho usted?
¿A mí?
¡Aún no ha nacido.,, quien se atreva con­
migo! ¡Me comía... sus propios higados en 
salsa a ló.,, «Ratibor»!
-- ¡Cálmese, señor Melojal Ha sido una su­
posición, ¡Vamos al grano!:
¿No ha sentido usted nada, por su cuerpo, 
al oír lo que han hablado los hombres emi­
nentes que han tomado parte en el mitin?
—¡Yo estoy curado de espanto!—respon­
dió Meloja.
En mi no hacen mella cuanto digan esos
Por difefeútés publicaéiortes qno Jla»’ í
a esfeaRedacción, vemos con el toá" I 
yor gusto que tendencia a constituir | 
agrupaciones de carácter agrario y a |  
unificar la acción de éstás, :̂ a adqui- I 
riendo un desarrollo extraordinario. s 
Los temas referentes a estos propósi- I 
tos que desde hace algún tiempo se és- | 
tán discutiendo en las asambleas agra- | 
rías y  especialmente vitivinícolas, cele- | 
bradas en diferentes puntos de Cataíu- | 
ña; la proposición de ley presentada al | 
Congreso de Diputados este invierno I 
último por el diputado a Cortes por ! 
Málaga don Pedro Gómez Chaix, sobre 
reorganización de las Sociedades E0O- | 
nómicas; y el auge que de día en día i 
van obteniendo las múltiples asociacio- | 
nes agrícolas dedicadas a la práctica y j  
fomento dei crédito, compra dé abo- |  
no"? y demás aspectos de la vida y. la, |  
cultura agraria, demuestran que 'íy, \  
unión de las actividades individnAiíes f 
que, por io general, se hallan t^ a v ía  I 
excesivamente desperdigadas,'dande a I 
realizarse cada ,dia más. |
Como eso es un bien, lo anotamos 
con entusiasmo, hacienda, votos por 
que no se detenga ese m.ovimiento de 
cultura y  perfeecionanibento social que 
tan óptimos resultadas dará a la ma­
yor brevedad. |
Dentro de poco, el próximo mes de | 
Junio, se celebíará en esta corte el I I  I 
Congreso d© Economía Naoionabpor ini- j  
oiatiya de la Spciedad de Estudios Eoo< 1 
nómioos-Administrativos de Madridv y  i 
los tl«oajo3 que en él se expongan las | 
Enseñanzas que de ellos se d îduijicán es i 
de suponer que oontribnyrin, a difun- j 
dir la solidaridad social qué suele ser- ! 
vlr de base a la GonstÍcúci'í,n do esas aso­
ciaciones.
Los ^ensadoj,©^ j^an ahondado 
en la psicolQ^^g  ̂¿qJ carácter español es- 
timan el excesivo individualismo 
^®^„rado por éste desde remotos tiem­
pos y consolidado en nuestra raza por 
la herencia qué en este orden de Cosas 
nos legaron los árabes, viene a consti­
tuir una rémoya para el debido desarro­
llo déla asociación. Pero el tiempo no 
pasa en balde, ni dejan de infiuir por 
completo sobre nosotros—y en esto ca­
so beneficiosamente —las corrientes so­
ciales d ^  extranjero que tienden a des­
arrollar ei espíritu de asociación y  la 
sóíidaridad entre los dedicados a una 
rama determinada d e ' la producción y 
el comercio.
Ha dicho recientemente un notable 
político en Zaragoza, que el Estado sin 
individuo es una tiranía y  una ficción; 
pero que el individuo sin el Estado que­
da indefenso en la lucha con otros pue­
blos. Pues bien, otro tanto que la últi­
ma parte de ese pensamiento cabe de­
cir respecto a la lucha del productor en 
la vida mercantil y social: que si no se 
une a sus colegas comarcanos o conna­
cionales corre el riesgo de verse des,- 
orientado,y,lo que es peor, huérfano del 
amparo oficial, en su vida de relación y 
de acrecentamiento y  guarda de bUS in­
tereses.
Y como así suelen verse constante­
mente los cultivadores de la vid y Hs 
oomeroiantes en vino, es de creer que la 
BoUdayidad social supona la orea-
Presidida por el albalde interino, se­
ñor Peñas Sánchez, sé reunid ayer la 
Corporación municipal, para celebrar 
¡sesión de segunda convocatoria.
L£bs (¡u ® s is is te sa  
Coneurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapeili Raggio, SoRiodevilia López, 
Puente Molina, Pérez Texeira, Sa iuas 
Sánchez, Gimedo Pérez, Rein Aissn,, 
Cárcer Trigueros, Gómez de la Bárce- 
na. Milanés Moriiio, Vailejo Senano, 
Facía Fernández, Tejada Sáenz, Onve- 
jros Sánchez, Huelin Sans, Gares:.: Mo­
reno, Viñas del Pino, Barranco Córdo­
ba, Torres Cano, Loring Groeke, Ló­
pez López, Hidalgo Espíídora, García 
Morales, Romero Raggio y Cazoiia Sal­
merón.
M e ta '
El secretario, señor Marios Muíiüz, 
dalecíuta al acta de la anterior .^s&íón, 
que ae aprueba por unanimfd^ú.
' L a  fo a ja  deS aSc^í^Bde'
Se lee uh oficio del •̂ ¿̂ñor González 
Anaya, que se exprréa que se da de 
baja por enfermo^ feonfíriendo el des­
empeño de la ^Icaldía-presidencia y 
Ordenación de iT;^gos,ál primer teniente 
de alcalde, do^ú Antonio ,de las Peñas.
Él señor ^:tein dice qué la Corpora­
ción, en T/fsía de ese oficio, no puede 
limitars<y'al trámite de quedar enterado; 
hay hacer más, enterarse de la ira- 
pért¿áncia de la dolencia, qué médico 
a^síe al paciente y el tiempo que ha 
invertirse en su euradón.
El señor Torres Cano interrumpe al 
jefe de la minoría conservadora, dicien­
do: «Las espantadas del «Galio» son 
muy peligrosas.»
El señor Vallejo propone que una co­
misión de^concejaies vaya al domicilio 
del alcalde para conocer su estado de 
salud.
El señor Torres Cano dice que esa 
comisión no cabe en 1% casa del a l - , 
éalde.
El señor Peña? da la grata noticia de 
que el «eníer’Tno» se repondrá bien 
pronto d ^ ’iu  dolerícia.
Di^^isuslón dei DegiBmestto 
Terminad© el raíito de chirigoteo, se 
reanuda la discusión del proyecto de 
reforma del Reglamento para el r^rden 
y celebración de las sesiones.
Se aprueba, con una enmienría, el ar­
tículo 18 del Capítulo 4.°.
El señor Mapeili apoya otra enmien- 
I  da al artículo 19, que relaciona con 
I  la presentación de ta’ies enmiendas, es­
timando su autor que a lo establecida 
acerca de dicha presentación por escri­
to bebe añadirse de palabra, per que 
pudiera darse el caso de existir conce­
jales que no supieran leer ni escri­
bir.
Dice que la citada enmienda viene a 
corregir un vicio de nulidad que, a su 
juicio,aparece en el artículo en la fs^Tnia 
que está redactado, que restrÍLgue y 
coarta el derecho de ios cóncojales.
El señor Barranco acepte, en princi­
pio, la enmienda, pero no puede creer 
que en la quinta capital de España se 
elijan concejales analfabetos.
Rectifica el señor Mapeili,expresando 
que el Reglamento ha de estar en armo­
nía con la ley, no con vistas a Málaga.
Habla brevemente el señor Cárcer y 
se aprueba la enmienda. '
Sin debate se sanciona ei artículo 20* 
Al 21 formula una enmienda ei señor 
Mapeili, referente a que la declaración 
de urgencia' de un asunto no sea sólo 
facultad de la presidencia,siso que tam­
bién le corresponda a la Corporación;
El señor Barranco estima que eso 
constituye una merma en las atribucio­
nes presidenciales.
Discuten los señores Mapeili y Ba­
rranco y se desecha la enmienda.
También se rechaza una relativa a las 
interrupciones que el presidente puede 
hacer a los concejales para llamarlos al 
orden o la cuestión.
Cou la enmienda s§ pretendía que el
ú
P-5 m . r i í L | y í i wgsttgg MaSWWWKMiMB̂ ^ «lyia
Sábado 2 áé junio
'^m
aríiculG quadara en estos términos: «la 
Pí la podrá interrumpir a loá
c0 3 ’es para en el sóle caso de lla­
ma < al rden o la cuestión.»
\íi ira (1 señor Mapelli que única- 
me i« íc día a la aclaración del con­
ce ro
S «aprueba una enmienda al artículo 
2b f íc tieide a que los votos particu­
lar íormulados contra los dictámenes 
se discutan antes de éstos.
Queda aprobad© hasta el artículo 27 
y transcurrida la media hora, se suspen­
de para continuarlo el Viernes próximo.
Se aprueban diversos presupuestos 
formulados por el arquitecto munieipal, 
sobre reparaciones en una escuela »a- 
eional, én el earro número 2 de ios des­
tinados al transporte de earnes para el 
abasto público, msíaladón de boquillas 
de riego y reformas en varias calle», 
pasando de nuevo a dicho técnico, a 
prepuesta del señor Olmedo, aquel que 
s® refiere a la de den Juan de* Málaga.
Estima dicho concejal que la pavi- 
mentacién de la citada ealle deb,® ser 
de cemento ooníímio.
Una carta del alcalde dé Lémona so­
bre la publicación de un álbum en el 
que figuren las fotografías de todos los 
alcaldes que estuvieron en Madrid para 
hacer entrega aí rey de cierto mensaje, 
da lugar a un debate que inicia el señor 
Valleje.
Diee éste que el asunto es particular 
de la Alcaldía y por lo tanto el Ayunta­
miento no tiene que adoptar acuerdo 
alguno.
Que el alcalde envíe el retrato que 
pide el de Lémona y en paz.
El señor Mapelli abunda en el mismo 
criterio.
Él señor; Barran®© entiende que pro­
cede enviar el asunto a la Comisión de 
Subvenciones y Gracias.
El señor Gómeiz dé la Bárcená difie­
re de esta opinión y anuncia, invocan­
do su calidad de monárquico, que vota­
rá en eontra. .
Es un asunto particularísimo dél al­
calde y a éste únieamente le incumbe.
Se acuerda traspasarle la carta al 
acalde para que envíe el retrato que se 
pide.
Con referencia a un escrito de don 
Mai'ael Arias Extrémera, pintor pen­
sionado de la Corporación municipal, 
que ha donado un cuadro a la misma, 
el señor Mapelli elogia la obra de dicho. 
artista, demostrativa dé sus adeíaníos 
en el arte y pide que conste en acta la 
satisfacción del Ayuntamiént© por la 
éfrenda que haee.
Acordado.
Queda enterado el Concejo de un 
ofic5o del Gobernador civil, sobre exhu­
maciones en el cementerio de San Mi­
guel.
Se apruO^si oficio del alcalde, 
relativo a la nr^trona de la barriada de 
Churriana,
También apruéb'^se un presupuesto 
para la reposición d é  un pescante co­
rrespondiente a un farql del alumbrad© 
público.
Se acuerda no mosírarsé parte en los 
expedientes juicios de falta;? que ofre­
cen los juzgados municipaJ^s de la 
Merced y Santo Domingo.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
oficio de la Défegaelón regia de priiae’̂ 
ra enseñanza, sobre ia escuela de Gassi- 
panillas.
Lo que habfia sobi*e Bsiiinie9ai
Ocupa el primer lugar de la serie de 
asuntos quedados sobre la mesa, el 
proyecte acerca del estableeimiento de 
uü depósito de carbón en el dique de 
Poml^nte de nuestro Puerto, presentado 
por la COKipafiía de Vapores Correos 
de Africa.
Pasa a la de Obras públi-
CAS.
Por 19 votos contr^íO, se nombra en 
definitiva co n se rje -p e rte K " 'la  G m - 
Matadere, a don José 
rrido. ^
Don Rafael Blanco, propuesto
P é r e a  T e x e i r a ,  o b t u v o  10  s u iV á - ’ l
Segt'úr^ sobre la mesa la moción dél 
señor Lĉ P®z López, relacionada con el 
aún no col^®Hzado desareno del Gua- 
dalmedina.
Él señor Mat?eHl dice que el tiempo 
transcurre y las .^l^ras de dicho des­
areno no prinsipian.
Cree que precisa aboi.?^*"
lacuL'*®"-
V de
les a la pronta solueióm de asuntos de 
tan vitalísimo interés para la ciudad.
Esperará p®r vez postrera hasta la se­
sión inmediata el resultad® de esas ges­
tiones.
El pfesiáente dice que se yisnen cur- 
aardo esos telegramas y qu t hoy volve*- 
rá a telegrafiarse.
Se lee el informe de las comisiones 
de Hacienda y Arbitrios, relacionado 
con la recaudación de los impuestos en 
periodo voluntario.
El señor Gómez de la Bárcena desea 
que se cumpla el acuerdo de la junta 
municipal de Asociados, sobré el núme­
ro de -recaudadores y designación de 
un empleado municipal encargado da 
la cobranza de las cédulas personales 
con la asignación de 500 pesetas por 
quebranto de moneda.
Propone que, como el número de re­
caudadores que la Junta acordé es el 
de once y hay quince, para éíirainar a 
las cuatro que sobran se nombre una 
comisión de concejales que examine los 
trabajos de cada ur®.
En el informe se enCemiéhda esta la­
bor al jefe del Negociado de arbitrios.
El señor Vallejo sostiene que la eli­
minación debe proponerla el citado jefe.
El señor Somédevilja aboga por que 
no se dé de baja a aiiigún recaudador, 
diciendo que si por exigencias del ser­
vicio se áumentó el número señalada 
por la Junta municipal, y ahora va a 
quedar alguno en la calle, lo mejor es 
dejar las cosas como están.
Al señor Vallejo no le parece viable 
esta solución y habló de vulnéradones, 
de acuerdos y de nombramientos he­
chos, cediendo a presiones de la in­
fluencia y el padrinazgo.
El señor Viñas opina que deben ser 
once los recaudadores, prestando todas 
él servicio de cobranza a domicilio.
Debe subsistir el funoionario que de­
signó la Junta de < sodados para la 
recaudación en la ventanilla.
Les recaudadores más aptos queda­
rán al servicio de la Corporación y una 
comisión de concejales examinará los 
trabajas para indicar los que deben sér 
separados.
El señor Somodevilla, aclarando las 
manifestaeiones hechas por el scñpf ‘ 
Vallejo, dice que el primer® de los re­
caudadores que hay de exceso, la nom­
bró el alcalde y por indicaciones d e  
soncejales fueron cplocados los otros. 
Afirma que él n© soíicité el nombra^ 
miento de ninguno de ellos.
Se acuerda que las cédulas persona^ 
les no entren en la cobranza comisio­
nada a los reeaudadoreSjfijarien ©nce el 
número de éistós y que úna ccífnisíón 
integrada por tres concejales que desig­
nará él alcalde, indique los que deben 
cesar, luego de haber examinado ios 
trabajos.
S o b t * e  u a s á  s u s p e e a s i é n
Se discute la suspensión de empleo y 
sueldo decretada per el alcaide, del Ins­
pector del Arbitrio de Mercados y pues­
tos públicos, don Rafael Vi la Coníre- 
ras.
El señor Rein pide que se instruya 
expediente y se mantenga la cesantía 
ordenada por el alcalde.
El señor Mapelli expone, que, apro­
vechan-© el hallarse presente el .señor 
García Moreno, va a aclarar un punto 
relacionado con dieh© concejal.
Hace referencia a la interpretación 
equivocada que merecieran al señor Fa­
cía las palabras que pronunció en el 
pasado cabildo al tratar este mismo 
^stinto.
Afirma que, respetuoso siempre con 
el cojnpañer© ausente, esa ausencia le 
impidió tratar en absoluto la cuestión, 
pero hoy que está presente ha de ha*- 
cerío.
Entiende que no ha oeurrido nada 
qué valga iSv. pena de perder el tiempo 
en debatirlo.
No considera Ittst® que sé prolongue 
la suspensión del empteado.
Jamás puede expliearse la protesta' 
que eí pasad© cabildo formulara ei se­
ñor Facía, protesta qm  tuvo la contes- 
^tación justa y adecuada»
§\ nada ha sucedido, precede iame-
para solicitarlo asi, razones de higiene 
y salubridad públicas, entre las qu® fi­
guran principalmiate la enfermedad va- . 
¡riolosa que dichos paquidermos propa­
gan a las personas.
El señor Qlmed© afirma que entre re­
gistrados y no inscriptos, existen den­
tro de Málaga por encima de 8.000 cer­
dos.
Propone que la desaparición de di­
chos sem»\ientes, a un kilómetro de 
distancia del antiguo radio de consumos, 
se haga extensiva a las cabras, evitando 
que éstas pernocten dentro de la ciu­
dad.
Pide también que los cerdos salgan 
de las huertas y que po se per íta que 
el contratista del servicíq d,e Policía 
urbana tenga animaks de está clase 
en las esterqüeras.
Lee un artículo de la Ley de .Épizoo- 
tía. ■
El señor López estima, que por ahora, 
basta acordar la salida d e ' los cérd«s, 
dejando lo de las cabras para más ad@-
Oongiivtiooiouea metálioas. Paeuias fijos y givatorioa. A.rraaduras d« todas clases. Depósitos 
para aceites.  ̂Matáíiatfijo y naóvü para Pafrooarrites, Ooatratiit&*( y iialaas. Ptiiidioióii de bronce 
y de hierro «a ,»ie2a3 haat  ̂5.000 kilograiáos d« paso. 'Paller ntaeAai.o pata toda Piase da traba­
jos. Tornüleria con tueraas y tuer cap en brHto o raspadas. '
. Dirección talegráíiea «La Metalárgiea»,;Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 28.-Escrito- 
rio, Marchante, 1. . ,
m r i ú i ñ S .^ ^
E l  el negociado correspoTvdieHtéiqe
E L A V I N
¥  P A S C S U a t
' a i  ^  iU B e a o s*  d e
hojalats,Batería de' oooina, herramientas, aceros, chapas zinc y latón, alambres, éstañosv 
lomillería, clasaaén; oeraentos, etc., etc.
esie Gobierno civil ce recibieron 
os panes dé accidentes tíel'trabajó 
i-iufridos por l-'S cbít-iws siguienies:
1 .ré P Viz i Dii-.z, M.á;,ui4 BerUnga 
VjCná«"7, Jí-i'é A>LU!iyt Ufdiales, Fm n- 
cisco Ti Ln ,.(!!»-. Ma*■«'»:! Ruiz.Mo- 
i-iá J ;.é -Vluíio? Sá'M h ' z, Fry'f'Cksco
Ru7. G ■¥, C¡ t.H.óo l Bíir' C-cai GvU'é-, 
tf í-7 Sá i. z s.'i, J'-tan S-.i*
C ■■•'tés. M ¿it’-l B 'ou tfv  B• c-éóra, 
J feé VJ. •.•n/i :ví ,f í !, B ■ íol .n-ié Pérez 
G .ú’ ia K]igu«?, Vziíh Fucnií-é.
lante.
El señor Facia se erige en ardiente 
defensor de los cabreros y en el calor 
de la peroración llega a decir ̂  que lo 
solicitado por el señor Olmedo es una 
barbaridad.
Este da lugar a un ruidoso incidente, 
(dicieiido el señor Olmedo que el señor 
Facia lo ha tildado de bárbaro.
El presidente, señor .Barrqnc©. La 
presidencia no ha ©ido esas palabras y 
n® constarán en acta.
Insiste el señor Olmedo en  ̂qüe se 
aclaren las frases vertidas por el señor 
Facía y éste, lejos de aclararlas,pronún- 
cian ©trás que sirven par? agravar la 
cuestión.
El señor López dieé qué la presiden­
cia no debió haber consentido las pala­
bras que han dado márgen al incidente.
Añade que el señor Olmedo ha sido 
abandonado por lá presidencia. ^
Debe comprender el señor Faeia que 
en este sitio no pueden adoptarse de­
terminadas actitudes.
, El señorBarranco explica su prece­
der.
El señor Peñas, que torna a la presi­
dencia, dice que iodo puede tethiinarse 
retirando el señor Facia sus j)alabrás y 
dándose por satisfecho el ofendido.
El señor Mapelli expresa, que 
la tenjpestad, disipados .los espesos nu­
barrones que ennegrecían la atmósfera 
del salón, es convéniénte volver’sobre 
el asunto para que el prestigié de la 
Corporación quedé en el alto lugar que
o J u  .
MSIigitsaeécs ©S® -aS jpiar»
j y L I S
p o r clftsro inposición  n -áqu ine,
«I tren 201 es'U ’''* r*arí;dc'35 itiií-Utcs 
sn  r.S k lió ;ré :.n<  144' ¿ 'lé x  tno a la e s -  
'íacióo  drl Chi-m.i,,
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Batería de cocina. Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estañó, 
Bañeras y  artículos de saneamiento.
Bn el Víip'if' rm,!.í?o d.ii Mriiíia llega* Í 
ron avíir u, MáU'ga fes pasci jiros sí- ' ) 
guierntes: ■ ■ /' j
D.>h Gonzalo Alaínos. dt-n Trófilo'  ̂
Pértz don tVlaDUel Pé ez, dun Frati- | 
ciscó B.srorat iU-n F /s ir ''s ro  Ra?za,' jlt 
dea Htc:.vrdi.v Mt.se-tó, ,doi. J sé Gonzá­
lez. don Are.’ÍTio Oríe'g.-i m<í-v Francis­
co T^rrenié, don Angel Ló.k z , den 
Pedio Arribas, don Ja-in Gai’cíai den 
Santi^i-ó Boj dbr.nüb. don Isidro Cha­
mizo y don Atítenio Mmhel.
C A S A  C C fi^iS léi^  -a- D E S P A C H O S  DE ADDAHA
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
' J& a ^u É n  O ais o P a a z
Armador de los vapores N u e v o  C a b o  P a e z  y
, Servioio fijo eemanad desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuáui Tánger y demás costas 
ide Africa., 7
Transportes- generales de doinicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. 
Despacho; MALAGA; Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SXJCÜB8AL EH MELILLA 
‘ •Maoías,2.
V Por cstí G -'.bict .ha .'-údo ceh»
cedida si pü? ís í sóvhUrv'-«i- uh bb- 
tl^uín de Uigí'ucii s?.n Villanjieva' cltel 
Kosario, aV íespector d« Sñniáád dé 
aquel pUtb‘0, don Sebastián RuiZ 
Palma.
3 C a r r i l l o  y  C o m p a ñ ía
AbonoB y pî imeraal materias, 
«on garantía de riqueza.
G R A N A D A  -  ~
Superfosfate decaUS f̂iO para la próxima siembra,
La Jefatura de Obras públicas de 
esta piovincía concede el plazo de 
treinta días para que las personas que 
pu^fdan considerarse pet judicadas pre- 
seuiftu las rec amacioiics que crean 
pertinentes acerca de laccucestóD de 
aprovechamiento de aguas del rio 
Guadalhorce, solicitada por la Cem 
pañía de Iqs ferrocarriles andaluces 
para alimentación de máquinas en ¡a 
estadóa de A cra.
D epésito en SWálagRiB Calle de C uarteles, núsná 23
P a r a  I n fo r m e s  y  p r e c lo s i  d ir ig ir s e  a  la  D IrecsIlóni
A L H Ó H 0 J G A  1 2  y  1 3 .  G R A A A Ó A
La Administración de Contribucio­
nes de t stá provincia ha multado a ios 
alcaldes de Alora, Cpíq, Alcaucín, Al- 
gatacín, Archldona, Benagalbón, Be- 
namargesa, Canillas de Acci'uno, 
Gáucín, Guaro, MasiUva, Ncrja, Vílla- 
nue.va dél Rosario, A 'farnatejo, Al- 
márgen Áipandelre, Fuente de Pie­
dra, Benalautía, Iznate; Jimera de L i­
bar Juzcar, O ías, Pujen a, Sayalonga 
y Vlfluéla, por no haber remitido las 
certificaciones de sus presupuestes de 
gastos para el corriente año.
I fj^k 'm ínte levantar la suspens 
i conírafi®, el señor García
m&ni-
sent/K -d j  I . .
festado por el jei *  ̂ minoría rep
blicana, y afirma que mucho
de que las obras dei desareHÓ 89 ha­
gan.
Cuando se pretende realizar una ges­
tión enérgica y eficaz para conseguir 
alguna cosa, alguien se siente ofendido 
y atribúyese lo que representa uh bene­
ficio para la ciudad, a pasión política o 
molestia persona!.
AI paso que vamos llegará el mes de 
Septiembre, vendrán las aguas arrolla­
doras y surgirá ía temida catástrofe.
Recuerda qüe cuando fué a Madrid 
la célebre Comisión, propuso que ésta-IT'  í sión jurídica, recaído en comunicaciono debía regresar sin,venir acompaña- J . ’
da del personal técnie® para la ejeeu-
Morene t  *5“  «JS» «eJlfrió, yo bq 
rao operaité sefofíne expediente.
El señor V i ? ^
corteses explicacÍ0> e s ' señor M^pe- 
lii, diciendo que no
qué conoce de sobra al »
concejalía y de profesión y 
es su norma dé eondueta. ’
Asegura que no intervino en la sus- 
'•'sión del funcionario de referencia.
dé exps-
i T s e ñ o r  O i r a e e , : :
tefe de un servido-de 
no puede quedar desatendlt*v'
Este extiemo y el deb 
del concejal encargado de, la, fofniae,v^" 
del expediente, se dejan a la facultad de 
la Alcaldía.
Se aprueba un informe de la Comi-
ción de las obras de defiarsno.
Si para la próxima semana no han 
dado camknzo éstas, hay que proceder 
can arreglo a lo indicad® en ía moción 
que en sucesivas cabildos vienen que­
dando sobre la mess.
Ei señor Barranc® habla de la persis­
tente labor que se' efectúa para el fin 
que se desea.
El señor Vallejo recuerda que solici­
tó que a la terminación de cada cabildo 
se expidisraií telegramas al ministr® ds 
Fomento, presidente del Consejo y re­
presentante? maiaguefíos, intefesántiíc-.
nes del director de la Sociedad de Tran­
vías y ,del ingcHier© industrial, sobre in­
terrupción del expresad© servicio.
Con una áclaracién ;del señor Viñas, 
es aprobado un dietamen de la G©mi- 
sión de Hacienda, referente a la casa- 
habitación del director de la dé socorro 
del distrito de Santo Domingo, 
y  19
El señor López López explana su 
moción rélacionada con los animales 
.domésticos, en la que pide que des­
aparezcan del radio de la eiüdad todos 
los cerdos que aparecen registrados, 
que suman más de dos mil> ilegando
le correspóhdé.
No debemos permitir al señot Facia 
qué por defender intereses' peffionales, 
adopte esas actitudes que ha eppléadó 
en ía tarde dé hoy. 7
Si industriales hay en Málaga que co­
meten abusos, ©Ividándosé d r  todas las 
preseripqioRés dictadas por,4l Ayunta­
miento, los cabreros los, realizan de to­
das clases; colocándose fuera de las pa­
radas, entorpeciendo 'la "vía póbltcá, 
desobedeciendo a los ágentes muniei- 
pales, éíCv etc. '
Por prestigio de Málaga y su Ayun­
tamiento, por decoro dé nosqtios mk- 
rnoS, e$pero del señor Facía que noble­
mente, caballerosathente, retire esas pa,j- 
labras.
El susodicho señor Facia dice que en 
ellas no ha habido ofensas ni moléstiae 
para nadie y que las retira.
El .señor Olmedo da las gracias a los 
señores López y Mapelli.
Después de breves raanifestaciones 
del señor Vallejo, se acuerda de eon- 
forniídád con lo propuesto en su mo­
ción pór el señor López.
También se resuelve oficiar aleon- 
tratista, prohibiéndole la permanencia 
de cerdos en las esterqüeras.
l a  ijtioaa
Dada cuenta de desjmaciones de los 
señores Gáreer y .Olmed®, referentes a 
la Dirección de las obrat munidpalés, 
proponiendo qué se suprima la plaza de 
Ingeniero, y se haga cargo de diehás 
obras el arquitecto señor Rivera Vera, 
mediante un aumentó en sus haberes, 
ei sefiof Somodevilla pide que ambas 
queden sobre lá mesa, fundándose en 
qjue a capsa dé haber estado enfermo 
no ha podido estudiar el asunto.
' «ejiores Cárcer y Viñas, que 
Loa 44» delicado el asunto, se 
conceptúan uc tsof el cofieejal 
oponen a lo solicitauu 
republicano. ‘
Tras un rato de discusión^ en la que 
hubo un amago de incidente entre los 
señores López y Somodevillá, el señor 
Cárcer accedé a dejar sobre la mesa sú 
. moción, corriendo igual suerte la del
sen tó '.O teeá o .
Así qtieda sobre la mesa otra 
modón Somodevilla, referente
al preció d® cárnes.
6 é  '
Dáse lectura a van td^g^íp^Sj que 
ya hemos publicado, del 
Foménto, rfefeí-éntéá ál desaréno Uv.7 
Guádalmedina y a lá exportación de 
productos siderúrgicos de la Socie­
dad '}>ktalúrgica y Minera ds Málaga.
Es ieífe-O también un despacho tele- 
“ I gráfico deí nuevo Oobérnádor civil, se- 
" * ñor Serrano Carmona. dirigiendo un 
cariños® saludo al alcalde y a la Cor- 
peracién.
Dedica entusiastas frases ai Málaga, 
considerando eomo un honor 1̂ que se 
le haya designado para ejerce 
bíerno dé esta provincia 
Enterado.
Se remite al ¿Boletín OíidaU para su 
publicación, la nota de obras de la últi­
ma semanaj que por un error so figu­
ra eri la .orden del día.
Es aprobada una moción relativa 
alumbrad© público, en la que 
pon® qué el encendido y apagado de 
los faroles se hasta en la mísmi forma
e venía efectuándose antes de dic- ’ 
táísé la real órdén últlína.
Los señerqs Olmedo, López Lópai, 
Salinas y Vallejo, discuten un informe 
de la Comisión Jurídiea, que se refiere 
a lo que debe satisfacer por él cencept© 
del arbitrio de Mercados y puestos pú­
blicos la easeia destinada a barbería 
que existe junto al mur® del antiguo 
convento de Santo DOmiiígo.
El setoE López defendió adminis- 
traüqr del Mercado, refutando las een- 
surás qií'e dirigiera contra dich® funcio­
nario el sefiofGlriledó.
El informe pasa a ía Comisión de Ar­
bitrios. ;
La ági«e8ióro al seSoj* IflianSn
El señor Peñas da cuenta del lamen­
table suceso de que ha sido víctima el 
Jefe del Négofciad© dé Cédulas perso­
nales, don Antonio Marín Domínguez, 
proppniepdó que sean d[e cuenta del 
A^untanjient© IqS gástós dé médico y 
médicinás y qué lá Corporación se 
mue,stj(q parte en la causa.
Éí señar Réih pídé qué sé aboné él 
sueldo durante el tiempo que tarde en 
Gurar la víctima del atentado.
E l  s e ñ o r  C á r c e r  r e e r i m i h a  l a  a g r e s i ó n  
y  s e  a s e s t e  lo  p r ó p ú e s t é ,  q u e  s é  
a c u e r d a  p o r i u h k n i d a d .
e  infopines
A prepuesta del se.ñpr Viñas y en 
vista del Irédubid® númér® de eónceja- 
lés que qüédábá én éFsalón, déjase so­
bre la mesa la splícitud dé los Directo­
res dé los periódieos loeáles, pidiendp 
que figure en el de Fiestas de la nueva 
Casa Capitular el retrato del que fué 
ilustre»scritor y poeta malagueño, Ar­
turo Reyes.
También queda sobre la mesa una 
instefiéia sobre eohstrueeión de uh 
horno.
Las demás solieitudes pasan a tes 
•'©míslohés respeclívas.
V.., " ■ V m es sen aprobados.
Los inxu.
' t  IIÉku..
Y, no habiendo más asuntos 
tratáir, se levantó la sésíón, después ae 
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con tra  
e l e s tr e ñ i­
m iento.' ' ''■ 
D eliciosa  
para la
m esa .
Bl trcn 203 paró ayer dos minutes 
en ei ki ómej-ro 178 de la Haéa de Má 
laga a Cártama, por ir viájiros sin 
billetes
, Él de las contribuclíines
de está nrovíucía anuacla *a subasta 
di* una finca rústica situada én el pago 
Cruz de Miranda, del término d» 
yalongA de la propiedad de don 
Lara Ma donadój
Don Agustín Retortillo León ha so- 
liGltado de esta Jefatura de sniu®s, 
veinte pertenencias para una de hierro 
denominada íSap José», sita en el pa­







Barquillo T .̂ -  fillADRID
DEPOSITO EN MALAGA 
PLAZIt DEL SiGLD, I
Á fin de oír reclamaciones se en- 
cuéntrán expuestas al público, por el 
tiempo que determina la ley, en los; 
ayuntamientos de Faraján, A'fama- 
tejo, Totalán, Aihaurítt de la Torroi 
Gaucín y Pizarra, ios apéndices al 
amillsramlento correspondientes al 
año de 1918.
* E I  L i a  v a i^ a ,
Fernando R odrigues 
S A N T O S ,  1 4 .  ~  M A L A G A
Oooina y Herranuentas fié todas olases.
Para favoreosr al públiaé.oon precios muy
ventajosos, sé venden Lotes fie Batería de ooói- 
na fie pesetas 2‘40 a 8, 8<7  ̂4<50, 5<50, 10‘26, 
7, 9 ,10'9@ y 12'76 en adelánte hasta 60.
Se haoe nn bonito regále a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
Oallieifia infrilible: onraeíón radiéal de callos, 
ojos de gallos y dnreza de les pies.
De venta cñ droguerías y tiendaade quiealla. 
eállifl"Eírey ds los oidas «rBálsamo Oriental». 
Ferieteria de «El Llavero».— Fernando Bo- 
pr^ez.
El juez ds Insíruccíóa de Marbclla, 
cita a Antonio Lópsz Gutiérrez, para, 
ser reconocido por ei forense.
El de la Comandancia de Marina de 
Cádiz, al marinero Luis Navarro,payq 
prestar declaración. ■ ,r
La Junta municipal del Censo clec 
teral de T arros ha celebrado sesión, 
quedando constituido con arreglo a 
las nuevas disposiciones.
El día 14 de Junio actual, a las once, 
se celebrará eu la Aduana de esta ca­
p itan a  subasta de los géneros decla­





Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili- 
'tar las inscripciones de los correiigio- 
-. 7' ‘ quedado abiertas desde el 
nariós,__ ''-^tuai, las oficinas en
dia 5 de Ma;yo 
los centros siguientes:
Círculó Republicano;—Centro r  _ 
ra l.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano dol Palo,^-Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, C arrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Cent;ro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
T l?.—Centro Republicano, calle .de ía 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac­
ción de EL POPULAR.
J^J^ndárip y cultos
j u n t a
Luna llena el 5 a las 13 8 
Sol, sale 4-47, pónase 7-38
9  ' '
¿ j
Dejad de administrar Aceite de hir 
gado de bacalao, que los enfermos y 
los niños absor ven siempre con repug- 
naúcia y que les fatiga porque no lo 
digiereu. Reemplazadlo por el VINO 
GIRARD, que se encuentra eu todas 
las buenas farmacias- Agradable al 
paladar, más acíívo, facilita la forma? 
dóu de los huesos eu los niños de cre­
cimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor t(|pf6q 
para las convalecencias, la anemfq, 
en la tuberculosis, eu loa reumatis 
mos.—Exíjase Ía marea- A- GIRARD, 
París. ’
Cura el estómago e intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos,
. BIBLIDTECñ PURLIDñ
— DE LA —
SO CIEUAn EC@»ÓM !CA
, «le Am igos del P aís  
Plaxa  de  la Ó oiisfItuélón  miiin* 3 
Abisma dé 0̂  a trei dé la torda y de siete 
a fldl»tíSIbii.
Semana 22.—Sábado 
Santo de hoy.—San Marcéliro.
Eí de mañana.—La Stma. Trinidad.




fiel In'stStuté de M álaga
Demanda de divorcio
La señera M. G ha presentado de­
manda de divorcio contra su esposo 
d9U A L. porque dicho señor la había 
engau?^® llevándole musBtra.para un 
craia no siendo de la casa CRUZ SAS 
TRE. CASTfíLAR 22, habiéndole 
aconsejado ella quéíé »0 htcléta aé 
uno dé los QU® UélJ9 h^«ircadQ§ jg  
escaparate a 6§ pesetas, heclo Oor los 
I últimos mbdejos recibidos 4e París y:
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 1 de J unio de 1917:
Altura barométrica reducida a 76l’4 
Maxinia del día anterior, 22'2.
Mínima del mismo día, 15‘4.
Terníóthetro seco, 2P2.
Idem húmedo, Í4"0. ’
Dirección del viento, N.
Anemómetro,—E. tn. en 24 horas, 78. 
Estado del ciólo, despejado.
Idem del mar, liana.
Evaporación raim, 3‘6.
Lluvia en mira, 00.
LiUx
G c u l i s l i a
Santiago Díaz.—B risa, 12, Málaga.
SEÑORITAS ^
Lo qnt toda debe saber antes de su 
trimonio. ; í
Hermoso libro de 300 páginas, cóh^ 
grabadas, se k s  enviará por correo 
certificado, mandando 3 pesetas 
sellos o giro postal.—Antonio García, 
Conchas Madrid. ■
am
f'é ■4 'WM ryr -:
Sábado 2 de Junio de 1017
tX T R A N JE R Q
Madrid 1-1917.
. Votos f®r¥i@s%tes
Lisboa.—El Gobierno nacional, ocu­
pándose de las relaciones hispano-por- 
tuguesas, hace votos por que se llegue 
a uíia perfecta «entente cordiale» entre 
08 dos pueblos que ocupan el solar 
bero.
P ñ O W iM úiM S
Madrid 1-1917. 
O r o  & grsBBiofl
Barcelona.—Es tal la abundancia de 
oro, que el Banco bilbaíno ha pagado 
en dollares éi sueldo a sus empleados. 
Se esperan nuevas remesñs de mone­
das del mismo metal.
El <‘S ® s ta o ,,
Bilbao.—Con motivo de la noticia 
que publica el periódico francés «Le 
petit Gironde», diciendo que el vapor 
español «Sestao» ha sido hundido, el 
armador del barco, señor Sota, des­
miente la especie, asegurando que dí- 
buque llegó sin novedad a Cardiff,
{! anterior día 28.
Dealaró también no tener notida de 
;ue ie ocurriera nada en la travesía.
Eseguirels
Bilbao.— Sin ninguna contrariedad 
d! molestia llegé a Nueva Montaña un 
con cuarenta obreros que van a 
trabajar en los Altos Hornos.
Restos
Bilbao.—El pesquero «Josefa» trae 
wios salvavidas que ostentan la ins- 
tripsión «Eustaquio'Argosto», y nume­
rosos barriles que .rc.eogiera.en alta «par» 
ralorados en 502 pesetas.
Ingreso
Bilbae.—El producto de lo entrad® 
loy en el puerto se calcula en 231.750 
pesetas.
S uperv iv ien te
Bilbao.—Ha llegado-el primpr* oficial 
iel «Patricio», quien refiere que el ca- 
Í98eo oeurrfé )a víspera dél díá de la 
Aseensión, en el Cabo de San Antonio. 
Cuenta que al tener noticia de la 
muerte del maquinista, apoderóse de la 
tripulación el mayor pánico, lanzándo­
se, atropelladamente, a arriar los botes. 
Nada bastó a detenerles, ni las ex-
Ilortaeiones del capitán, que llegó has-tiia áñ:?a«za,
¡ Al llegar a ueuia les hicieron ua 
fi'o. recibimiento, diciéndoíes que se 
labían oído tres é^plesienes, proceden­
tes del «Patriei®.»
El carbón que conducía dicho buque 
estaba destinado a la fábrica de eleetri- 
eidad.
C o n fe r en e is i
Barcelona.—Marina ha conferencia­
do con los generales Romero, Tálavera,
(Rivera, Peralta y Dulce,Visitó los cuarteles de todas las fuer- las de infantería y  de las demás ar- Jias.
Ha ordenado que se celebren paseos 
militares.
Después recibió a ios peripdistas, 
diciéndoíes que e! ministro de Estad© 
le facilitó esta mañana un avance de la 
nota de Alemania, contestándónos so­
bre ei asunto del «Patricio».
Dice que la nota es satisfactoria, y 
que debe llegar de un momento a 
otro.
Niega que el Gobierno piense reunir­
se mañana para acordar te publicación 
de la susodicha nota.
Según nos manifieste, la conferencia 
celebrada ayer con Alfau se debió a in­
dicaciones del ministro de la Guerra^ 
para que expusiera los antecedentes de 
la cuestión surgida.
Respecto a este particular—añad ió - 
solo diré que la sustitución ha obedeci­
do a discrepancias entre el Gobierno y 
Alfau, 'sobre el modo de arreglar el 
asunto.
Desmiente que los arrestados 1@ fue­
ran p©r el delito de sedición, toda vez 
que el arresto se llevó a cabo por
orden gubernativa.
C e n f e s ^ e n c i e
Por orden de la





dióse anoche, y a poco dé comenzar, la 
conferencia que en el Círculo liberal 
debía dar el reformista don Miguel Ca­
brera, acerca del tema «Observaeiónés 
sobre una diecádencia».
Se instruyen diligencias, que quizás 
den origen a algún proceso.
La d irección  de
^*£8 L i b e r a l , !
Anuncia «El Liberal», que su direc­
tor, señor Gómez Carrillo, por motivos 
de salud abandona, temporalmente, la 
dirección de dicho periódico.
C orrida m onstruo
Parece que la empresa de la Plaza de 
toros de Barcelona organiza una corri­
da.monstruo, en la que «Gallito» ma­
tará diez y oefio toros en un sólo día, 
dividiéndose él espectáculo en tres 
secciones, de sets toros eada una.
R ecaudación
La recaudación de Hacienda en los 
cuatro primeros meses del año actual 
fué de pesetas 385.450.075,10 que re­
presenta un aumento, con relación a 
igual periodo del año anterior, de pe­
setas 26.260.589.
Los gastos importaron 400.472.073 
pesetas, resultando una disminución, 
comparativamente con 1916, de pese­
tas 29.397.391.
A c c e s i ó n
Hoy se reunió el Consejo dé la pro­
piedad comercial e industrial, presidido 
por él ministro de Fomento, el cual dió 
posesión al nuevo presidente, señor 
Gasspt,
E l c e i b ó n
Rosales dijo a los periodistas que la 
cuestión del abastecimiento del carbón 
tiende a normalizarse.
Repitió él ministro que está decidido 
a que este ibasíecimiento se efectúe 
por marte todas las póblacionés ribere­
ñas.
Lsa notsi
Insisíese en que el Lunes se conoce­
rá te nota-contestación de Alemcmia 
sóbrele ocurrido al vapor «Patricio».
Quienes la conocen ya, elogian los 
términos Gordialisimos en que está re-
He aquí los números premiados en el 















100,000 Madrid, Tarragona y 
Madrid
60.000 Barcelona y Córdoba
20.000 Huesca 
1.600 Madrid
» MALAGA,San Sebas- 
I tián y La Línea 




Barcelona y Madrid 
Villafranca, Barros y 
Bareelona
Mahón, Madrid y Ali­
cante
Madrid, Barcelona y 
Valencia 
Madrid
Madrid y Barcelona 





Él subsecretari© de Gobernación si­
gue mejorando,
S g b p e ^ e i i i i i e b t ó
El juzgado militar que entendía en el 
incidente ocurrid® dias anteriores en el 
Ateneo, .notiñeó al catedrático sevillan® 
señor Jaén, el sobreseimiento libre a su 
favor.
Incoóse el expediente con motivo de 
su detención.
I n a u Q u r a e i i ó n
Los reyes han inaugurado el edificio 
que se destina a colegio de huérfanos 
de la Armada, en Chamartin de la Rosa.
Concurrieron Miranda, Viniegra, Au- 
ñón y otros.
Los reyes recorrieren las instalácio- 
nés.
El capitán general de la armada agra­
deció la asistencia de las reales perso­
nas.
Don Alfonso pronunció un discurso 
alusivo al acto.
Seguidamente se sirvió un lunch.
Al terminar, el rey se dirigió al capi­
tán de corbeta d@ii Jo-'é Jáüdenes, elo­
giando su corpoíamiento.,
Iira% eill«view
^  B a r e e l e n e i
El general Alfau marchó a Barcelo­
na, donde solo permanecerá algunas 
horas para recoger sus papeles. 
R e u n i ó l a
Esta tarde se reunieron García Prieto 
Aguilera, Valarino y Burell, y luego, 
avisados por teléfono, Alba y Francos 
Rodríguez.
Ultimamente se vió llegar a Villa- 
nueva.
Este último salió a poco, y a los pe­
riodistas que le interrogaren les mani­
festó que solo fue a saludar al Presi­
dente, y a darle las gracias por una se­
naduría vitalicia.
La reunión de ministros duró hasta 
después de las nueve de la noche.
A la salida, quitaron importancia a la 
reunión, diciendo algunos consejeros 
que sólo trataron.de asuntos de trámite.
Al conocerse la celebración del Con- 
sejillo hubo muchos comentarios.
Los que se creen bien enterados de 
los asuntos del Gobierne asegujah que 
se prepara una modifíGación ministerial, 
saliendo del Gabinete el señor Aguilera 
y algún otro.
Añádese, que de realizarse la eombi- 
nación, quizás entiaría en el Gobiern© 
el señor Silvela.
M i s t e .
En la Academia de Jurisprudencia ha 
continuad© la vist relativa al testamen­
to de la condesa de Bornes.
La Cierva prosiguió su informe, exa­
minando los ingresos y gastos de la 
«asa de Bornos.
Asegura que el «onde de Guevara n® 
rindió las epentas de te Administraeién, 
durante nueve años. '
Pide al tribunal que se fije en las 
pruebas que asi lo justifican.
Los mismos testigos del testamento y 
las personas que acompañaban a la 
condesa en sus últimos instantes, dicen 
«osas distintas a las que aquí se sostie­
nen, para la supuesta validez del tes­
tamento.
Señala la imposibilidad de que la di­
funta no se acordara en el testamento 
actual de sus pastores, criados y otros 
servidores.
Explica la labor realizada por el con­
de de Guevara para alejar de la conde­
sa a sus amigos y parientes, asi como 
las precauciones que tomó dicho conde 
al iniciarse la enfermedad de la finada.
Guand® Maura escribió interesándo­
se por el estad® de ia condesa, le con­
testó el susodicho conde de Guevara, 
afirmando que-la indisposieión carecía 
de importancia.
La Cierva lee una carta de un parien­
te del conde de Guevara dirigida a 
éste, promoviéndose un incidente entre 
Bergamíñ y el'letrado informante. 
Bergamín dijo que como el documento 
no"aparece en los autos, puede dudar 
de su autenticidad.
Se suspende el debate y hasta ma­
ñana.
M a e c m t e
Las vacantes de oficiales que se cu­
brirán por sargentos,mediante exámen, 
son:
37 de infantería; 25 de caballería; i 1 
de artillería; 15 de ingenieros; 4 de sa­
nidad y 4 de intehdeneiá.
LA FmMA
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
D« Insírueciós.
Creando la cátedra de Historia en la 
facultad de Filesofia y Letras, de la 
Universidad de Valladoiid.
Admitiendo 1a dimisión del cargo de 
eoMisari® regio de Fomento de la pro­
vincia- de Jaén,a den Miguel Márquez, y 
nombrando para sustituirle a don Vir­
gilio Anguita Muñiz.
Nombrando veeales de la Junta con­
sultiva de Seguros, a don Ramón Mel­
gares y a don Mígüel Salvador.
Creando una comisión qu® tendrá a 
su cargo la instruccíén de proyectos 
de obras de hormigón armad©, aplica­
bles á toda clase de obras públicas.
B e l e a á e ...
En la línea francesa del frente ecci- 
dental, la lucha tíetertilleria continua y 
no se señalan acciones de infaníeríá. 
En la línea inglesa, varios ataques 
alemanes hári síd© rechazados en Fon- 
tamine les Eroiselles y al Oste de Lens.
Las tropas británicas han penetrado 
en las: trincheras enemigas al Sur de 
Nííuve Chapelie, causando aí adversa­
rio pérdidas importantes.
Sostiene que Rusia y Francia se ha­
llan dé perfecto acuerdo en todos los 
órdenes, y niega, que las pasadas huel­
gas en Francia fueran la iniciación de 
un movimiento révoluclonariG.
Estoy cierto de que llegaremos a la 
victoria, y me afirmo en que ni el Go- 
bief.no, ni el país, ni el parlamento fal­
tarán nunga a su deber.
fu
con
Termina rogando, que lag interpela-
En eí'trehtirio y en Carnía ha dismi- |  ciories anunciadas se desarrollen en Se
Día 31
Francos . . .  . . 
Libras . . . . . .
Interior. . . . . .
Amortizable 5 por 190 
» 4 por 190
Banco H. American© .
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nuido la actividad de la artillería.
En cambio ésta lucha e©a energía en 
los Alpes Julianos, principalmente en 
los sectores del Monte Cuceo, en el 
Vodice y ál Este de Gorizia,
Tres asaltos austriácos contra la ceta 
del Vodice han sido rechazados.
Entre Jamian© y ei mar, después de 
una serie dé áeqiones apoyadas p«r la 
escuadra, los italianos han seguid® 
avanzando al Oeste de Medeazza.
Los austríacos han intentad® en va­
rios puntos- contraataques, que han fra­
casado.
En San Gipvanni, a lo largo del fe­
rrocarril Montfalcone Duino, se ha frus­
trado un ataqúe suyo delante deí fuego 
de los italianos; contra la pequeña altu­
ra 123, al sur de Grazimna, cerea de 
Gorizia, no han podido siquiera des­
plegar sus columnas de ataque, a pesar 
del intenso bombardeo que les apo­
yaba.
Entré Vodice y monte Santo, contra 
la cota 652, el fracaso fué más com­
pleto, porque les soldados italianos no 
se contentaron con rechazarlo, sin® 
que ganaron una importante faja de 
terreno sobre la vertiente sudeste de 1a 
altura.
Los rusos se disponen a intervenir 
más activamente en 1a lucha.
Despaches de Lundendorf dan cuen­
ta de quq en varios sectores del frente 
orientarse ha acentuado la actividad en 
en 'el curso de estos últimos días. Se 
esperan ataques ruso-rumanos^ En el 
inísme sentid® se expresan los despa­
chos austríacos, que eonsignatt nume­
rosos recenocimieníes rus®s en las lí­
neas de su ejército.
..i9 .̂g3Sa3aRt¡aisto
Según noticias recibidas de Zurich, 
la conferencia socialista de Stokoimo 
ha sufrid® un nuevo aplazamiento.
. Las ibajsts aSemansiis 
El general Fonvjüe.diGe en «La Fran- 
ce Militaire» que 155 divisiones alema-, 
ñas qüe fueron conducidas al frente 
briíánic© han quedado aniquiladas o 
dé^íruidas por loS aliados, desbaratando' 
jos píaaes dé Hindenbui'g, el cuál pen­
saba uíUizarlas para su defensiva.
Banpsiésto
Ei Senado votó'nha., ley que ya tenia 
aprobada la cámara popular, créaridó d  
impuesto de 5 por ciento para las per­
sonas que hubieran obíeriido beneficios 
excepcionales a causa de la guerra.
’ C&rrí'SíaraSsada 
Durante la noche, el enemigo bom­
bardeó violqntameníe nuestras primeras 
líntías da la región al norte del molino 
de Laffaux, bombardeo que cpriímu^ 
hoy.
’ En la meseta dé California y oeste de 
Cerny fracasaron varios golpes de mano 
enémigos, así como un ataque contra 
nuestras posiciones al sur de Cjheyreux. 
Hicimos prisioneros.
En el resto deí frente, sin novedad. 
Desde el Í7 tel¿31 de May® destrui­
mos, en nuestro- frente, en .combates 
aerees, 32 aparatos alemanes y averia­
mos a otros 57.
El capitán GiíBlaenor derribó, en un 
Sólo día, cuatro aparates germanos.
En la Oámai*á
Al diseutirse «a la Cámara las iníer- 
pelaeisnés sobre participación de los 
socialistas franceses en la conferencia 
de Stokoimo, Ribot pronunció un dis­
curso, deeiarando, en nombre del Go­
bierno, que el proyecto , de dicha con­
ferencia no nació en Francia, dando 
por el contrario, fué acogido con inquie­
tud, previniendo a la opinión, hasta en 
ei mismo partido socialista.
Cree el Gobierno que precisa meditar 
y ver si pueden reunirse los franceses 
y belgas con los hombres que no tuvie­
ron ni una palabra de condenación para 
tes átrecidades c/ometidas por el ejército 
alemán.
Ningún prníido puede sustituir al 
Gobierno ea las resoluciones políticas 
del exterior del país, y 
que ésta s e » * ’ . — crea
. .a. imención, bien lo pare-
sión secreta.
Así Se acuerda, siendo ova ionado el 
orador.
ü e  P e s t f e i
- E3 avance
Elementos de trincheras de la línea 
de Flondar, que el enemigo había con­
servado al norte y ai sur de la brecha 
italiana y más exactamente en la hon- 
clonada de Jániano y delante de la aldea 
de San Giovanni, han sido conquista­
dos y rebasados ayer.
En el Carso, después de haber recha­
zado una ofensiva de los austríacos al 
este de Boscpmalo, los italianos han or­
ganizado el refuerzo de las nuevas posi­
ciones y han reparado las antiguas 
líneas qiie habían sufrido a causa del 
bombardeo.
La naturaleza del terreno, las nume­
rosas colinas y cavernas que servían de 
abrigo y de depósito a los austriaeos, 
no han permitido aún hacer el recuent® 
de la enorme cantidad de material co­
gido por los italianos.
A cada hora.se descubren nuevos 
almacenes y las patrullas traen noticias 
de nuevos depósitos. '
Además de los nueve morteros de 
que habla el comunicado oficial, se han 
capturado otros cañonés de campaña, 
lanzabombas, ametralladioras (muchas 
de las cuales fueron inmediatamente 
dirigidas hacia el enemigo) y muchos 
miles de fusiles.
Se sabe, además, que los austríacos 
han velad® muchos cañones para evitar 
que cayeran intactas en nuestras manos.
Los resultados Ófetetiidos por núes- 
tros soldados hasta la' hora presente 
pueden resumirse de te  siguiente mane- > 
ra: antes, dote ofensiva, los italianos no 
poseían en ía,zona de Píava, sobre la 
Grilla izqüiérda del Isonzo, más que j a  
cabeza de puente comprendida entre 
Globna y Zagora.
Ahora han completado la eonquisía i 
de la altura 383 y han ocupado la cima 
de la altura 863, to'cio el monte Kuk, 
todoieites^izo deí Vodice (alturas 592 y |
chos prisioneros y más tíe dos mí 
silados, ejecutándolos en maso, 
araeíralíadoras.
A los prisioneros restantes los trasla­
daron ál Asia Menor.
O e  E j s e i 8 @ a
G3Ií3ciu;s'’so
Noticias de Viena dicen que eí em­
perador Caries pronunció un discurso 
ante a Cámara, manifestando que está 
animado de un espíritu, francameníe 
constitucional, y que dejará a eada ciu­
dadano la participación en los asun­
tos nacionales que la constitución le 
asigne.
R e  F e t r e g i p a s l e
La cu estién  agir^ar'ia
Ei congreso de campesinos, ocupán­
dose de la cuestión agraria, redactó i-n 
informe del que resulta que si todas las 
tierras labofables de Rusia se dividie­
ran entre ios campesinos, a cada uno le 
córresponderian ocho hectáreas que 
cultivar,lo que,abastecería a las necesi­
dades individuales, pero prácticamente 
sería insuficiente parq poder emplear , 
de un modo activo al Campesino.
El ministro de Abastecimientos ' e- 
claré que este asunto se discutirá en 
Asamblea, la que dictaminará el modo 
dé. repartir las tierras, prohibiéndose 
entre tanto la especulación agraria.
Acusaolén
El ministro de Justicia ha entregado 
al Gobierno provisional, e! informe re- 
iativ® a la acusación que pesa sobre el 
exrainistro de la Guerra del último Ga­
binete ezarista.
Ségún el sumario, dieho general no 
tomó las necesarias medidas para inten­
sificar la producción de las tebrícas de 
municiones del Estad®, descuidando 
también el emplé® de fábricas particu­
lares, per lo que faltaron municiones.
Acusásele,. además, de haber entre­
gado a espías alemanes nnmeroses da­
tos del centro ruso contra el espionaje, 
comunicando también a los espias aus­
tríacos les informes que se habían de 
poner en conocimiento del zar, sobre la 
defensa de-Rusia.
A la esposa del exministro se le acu­
sa de complicidad.
R e  i l v n s t e r ^ e a i i
InoeniSlos In tanc lonadss
A pesar de la estrecha vigilancia que 
ejercen las patrullas de policía, les in­
cendios inténcionados se inultiplican en 
Berlín de un modo alarmante.
Muchos almacenes de forrajes y de 
oíros materiales han ardido.
En ios alrededores de la estación de
652), toda la vertiente «ecideníal del | Moabit, se ha quemad® un hangar que
284 50'284,00
En R oliernaeión
El señor Burell nos dijo, al recibir­
nos, que según le comunica el gober­
nador de Santanser, aquellos pescado­
res recogieron 479 barriles de grasa, 
procedentes del buque griego «Elofa- 
iio£», torpedead© recientemente.
lamkén ñóS participó que se habiá 
solucionado la huelga de Aracena.
Niega el ministro que el Gobierno sé 
oponga al intercambio de subsistencias 
entre las provincias, pero si está dis­
puesto a impedir las facturaciones sin 
guia, para evitar las exportaciones frau­
dulentas.
Le que die® el Preeidente
(jarcia Pr.eto conferenció extensa- 
isentê Qpn AlvaractOi
i-.il periódico de la noche publica la í 
«interview.» que celebrara con Sánchez? | 
Toca, sobre el movimiento político ac- | 
tual. I
El interviewado dirigió, elogios aí 
Gobierno por suprimir los mítines y ma- 
nifestaniones.
No cree [que por ahora se reunirán 
las Cortes, y opina, que la calda de Ro­
manóles ©bedecíó a no saber sostener 
la dignidad de este país neutra!.
Le faltó autoridad, por la campaña 
que se le hiciera cuando el torpedea­
miento de un buque ele la casa Figue-, 
roa y Compañía, que , llevaba contra^ 
bando.
La política practicada por el partido 
líbérai no ha sido de neutralidad, sino 
de capiíuteeión.
Hablando de los conservadores, feli­
citóse de la disciplina que les une, bajo 
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En Francia siguen los ataques alema­
nes contra el Camino de las Damas y 
los reconocimientos ingleses.
Numerosos datos permiíén prever 
que pronto se encenderá de nuevo 13 
batalla en el frente oecidentél.
La futrirá paz no puede ser obra de 
un partido, sea el qiie fuere. .
Sí hoy se i'éunen los soclaHaías, ma­
ñana los católicos tendrán el miamo de­
recho, y no habría responsabilidad al­
guna para el Gobierno.
Sostengo, por lo que toca a Francia, 
que la futura paz tendrá que se; fran­
cesa. .
El Gobierno, apoyado por las cáma­
ras, nada hará sin previa consulta,
A la hora, presente, cuando las luchas 
son más duras, no podemos conversar 
con nuestros enemigos. Tal proyecto 
acabaría de desorientar a la opinión, y 
aún al ejército mismo, precisamente en 
I.os .instantes en que se necesita reunir 
todas las energías para el final de la 
guerra.
¿Qué se diría si la paz pudiera salir 
de esa reunión?
La paz sólo puede venir con la victo­
ria, y en esas condiciones el Gobierno 
no puede cargar con ia responsabilidad 
dé lacjlUar el viaje a Stokoimo.
Monte Santo, donde se hallan inmedíá- 
tameníe debajo de la cima.
Por. lo tánío, poseen én la, acíuaíiídád 
toda la orilla izquierda del Isonzó, des­
de la zona de Saícano hasta Glebna, y 
cáái todo ¿!;basíi5n montánoSo al norte 
de Gorizia.
Ateste de Gorizia han conquistado 
las alturas 126 y 174 y el importante 
. laberinto de trincheras,en las pendien­
tes sepíenírionales ' del monte San 
Mareo.
En el Carso, antes de la ofensiva, la 
líeéa austríaca-seguía el trayecto Faity 
Krib, oeste de Casíagnevizza, desté dé i 
Boscüiíiaio y Lukaíio, alturas 208, 141, 
121 y  85, llegando a! mar cerca de los 
talléres.deí Adria.
Ahora, los iíaUanos han penetrado en 
Castagnavizza, han ocupado el gran 
saliente de Boscomalo y  Lukáíio, arre­
batando a | enemigo las ventajas de un 
formidable frente en foima d@ íenáza.
Los pri gresos de los iíaiianos en la 
zona entre Casíagnevizza .y la altura 
219, ái este de Jamíaiío, varían de uno 
a dos kilómetros; de Jamiand tel mar 
han sido de tres a cuatro kilómetros, y
En este punto, los ItalianGs hán ocúÁ 
pad® los contrafuertes del Hermada, 
de^de la, altura 146 a San Giovanni di 
Duino.
De esta manera han libertado com­
pletamente el acceso meridional de la 
hondonada y han extendido el área 
ocupada en torno de Monfalcone, pose­
yendo así mayor libertad de movimien­
to en su ala derecha. :
|Con la conquista de las formidables 
posieiones arriba mencionadas, las gra­
ves pérdidas del enemigo demuestran 
la imporíánda de los éxitos italianos.
Los 23.531 prisioneros Contados hast«* 
ahora no representan más qp* *'. ; r**
mínima de los _  una parte
.....iUicios sangrientos 
.;..üios a los austriácos.
Se cuentan por décépásde miles.los 
cadáveres enemigos que cubren los 
campes de-batalla y él número de heri­
dos es emorme.
Varias divisiones ño existen más qüe 
de nombre.
Otras han sufrido tanto, que se tar­
dará varias semanas eh reorgaivizarias.
Oüci'aJ
En Albania, las bandas albanesás 
atacaron a! enemigó en ia cabeza del 
rio D-mn, y después de sostener encar­
nizado combate, ocuparon los pueblos 
de Cerevoda, Veiiséí, Osoya y Caía.
A pesar de haber recibido refuerzos,
contenía grandes reservas dej'cebada.
En Lesthwitz, otro i n c e n d i o d e s - ,  
truido una granja, pereciendo, más de 
trescientas cabezas de ganado.
W^eiiiiiragtoBi
La aeieituii B rasil
El «New York Herald», en su edición 
europea, dice:
«Los ciudadanos brasileños sé limi­
tarán a defender sus costas contra ios 
submarinos y á limpiar su república de 
todos los austro-alemanes que allí se 
habían iniplatado.
Habrá til vez una legión brasileña y 
patmlleros brasileños.
Pero tened por segur® qüe la flota 
alemana, inmovilizada en los puertos 
brasileños, va a hacerse a la mar bajo 
el pabellón de los aliados.
Y los aseguramientos alemanes eon- 
fiscados, serán los que paguen los tor­
pedeos alemanes.
desptch
Madrid 2 -lÍl? . 
ü e m o is ie a t e  
Paiís.—Ál norte de Laffaux atacaron 
los alemanes y después de vivo tiróte®, 
tomaron algunos puntes de nuestras 
trincheras avanzadas.
Los rechazamos en sus contraataques. 
Por la tarde desalojamos al enemigo 
de los elementos ocupados.
Las tentativas contra nuestras posi­
ciones de te cota número 304, fueron 
rechazadas.
D ioe  R u r e il/
Madrid.—El ministro de te G®*’' 
eión al recibir anoche a teA . 
dijo que eran ineia»’*' penoüi>xas
euiados . .os los rumores sír*̂
* _ure crisis ministerial.
Añadió que los ministros reunidos 
; estuvieron conferenciando por teléfono 
con Marina.
Este dijo que en Barcelona era ab.nü- 
luía la tranquilidad.
Mañana se libertará a los miHtaíes 
arrestados en Móníjuich.
. Sin duda a ‘esto obedeció ía orden 
I dada a las.diez de la.noche, en la que 
I se indicaba que, a causa de averías, se 
I aplazaban las conferencias de prensa 
t con Barcelona,
I Respecto a los rumores de crisis Bu- 
I rell los reputaba de infuiltíios, pue:-. el 
f Gobierno no pensó siquiera en es o.
I En estos momentos serírt desertaf.
I F i e s t a  d© la
Madrid.—Flan comenzado los or 
rativos para la fiesta de la Flor qu
Da­
se
los contraataques del enemigo fueron 
rechazados. . ,
© ©  L o s i d r e s
iP o b r e s  sea'váessl 
Según dicen de Salónica, los servios 
desertores del ejército búlgaro declaran 
que fueron incorporados al ejército in­
vasor por la fuerza, dando horribles de- 
táíles de la represión del movimiento in­
surrecto en la antigua Servia.
Los insurrectos ascendían a 15.000 
hombres, de los cuales 6.000 fueron hê
celebrará hoy.
Una nube de postulan tas suc .. 1 a 
los tranvías e irán, a los mimstenos-.
L A  '
E E S T A U E A H T  Y  T IE K D A  D E  VINOS 
— D E  —
' S lap lii Bazofia iSí* —
Bervioio por onbiortos y a la linia.
Pretsio ooavenoional pava el servio.w a Uoml- 
aillo. Espaoialidad en Ymo de loa MuviieM da 
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LlQUSOO * EIV POLVO ♦ EN TABLETAS COlVlPNimOAS
El J A R A B E  PAGLIAIMIO, doNápoles (la, más antigua y renombrada especialidad en comercio), 
es indispensable en cada familia. Su fama está reconocida en todo el mundo. Infinitos'son, los productos co- 
mereialmente concurrentes; ninguno lo iguala en confianza y virtud.
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cura y sana radicalmente todas las enfermedades del 
estómago, de la sangre y de los intestinos.
Curación muy indicada en Otoñó y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante en toda época. 
Empezad seguidamente la curación, antes de que la enfermedad aumente.
E,1 verdadero J A R A B E  P A G L IA N O , del Prof. E R N E S T O  P A G L IA N O , de Nápoles, se vende 
en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solamente nuestra marca, y rehusar cual­
quier otro producto semejante.
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Premiado con ¡afi más alias recompensas en todas las principales Exposiciones italianas y extranjeras
Advertencia, importante; Hoy, que los vapores no salen de los puertos por las dificultades existentes en el tráfico 
marlilrao, nuestra Casa se halla, esperamos que por poco tiempo, on la imposibilidad de hacer sus expediciones de Italia 
a Hspaña, do su jarabe axi frascos. Aconsejamos, pues, á toda nuestra respetable clientela que por lo menos mientras dure 
tal- estado de co.sas. haga uso de los polvos eu lugar del jarabe en frascos, pues tieqen el mismo efecto é igual viriud cura­
tiva, y por su menor peso y volumen, representan para nuestra .Casa la po.nbilidad de enviarlos a España por raedlo do 
paquetes postales (servicio internacional), asegurándonos así de que nuestro renombrado medicamento no falto, mien­
tras duro la guerra; á nuestra antigua y distinguida clientela.
sooim dati
En i expreso de la mañana llegaron de 
Matli hl, el comandante don Eduardo Thon- 
ton y .señora, don José Prados, don Joaquín 
García Cabrera y señora y don Francisco Far- 
íiéíidez Ortiz y don Juan y don Carlos Fer- 
jiández-GaUegos Cobos 
De Oviedo, la señora de Royo (don Eduar­
do) e hijos; la señora de Luque Leal (don 
Luis); la señora de Rubio Argüelles y la sa- 
ílorita (!)armen Morales Puya.
En al correo general llegaron de Sevilla, 
los marqueses de Tamarón y don Alberto 
Marros Lafuente.
Da Córdoba, don Manuel Alvarez Net.
De Orejo, don José Luque Leal.
De Cádiz, el joven estudiante de Medicina 
don Casimiro de la Muela.
De Madrid, don José Duarte.
Dü Jaén, don Joaquíe Bono.
De Granada, don Fernando Bassy Valdivia 
y  siefiora.
De Ronda, don José Lehenes,
De Antequera, don Félix Carmena.
'En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Juan Márquez y señora, don Enri­
que Ramos Marin, don Bernardo González 
Captilíno, don Trinidad García Zúñiga y se­
ñora y !a bella' señorila Julia Heredia Loring. 
A .íJíiares, don Ignacio Benthen.
A Aguila, el capitán de ingenieros don 
Te^idomiro González.
A Viílaharta, don Francisco Navarrete del 
Pino.
A Estepa, don José Martín Carrera.
A Antequera, don Juan Pineda y señora.
'  'G B S ® ^ t Í S S B d @ ®
B S S S O S S P ® ®
Los directores de escuelas graduadas
Be^bués de pasar unos dias en Ronda, han 
regresado el estimado joven don Juan Can- 
talapíedra y su bellísima hermana María Te­
resa.
Las bellas señeHtas Manolita y Rosaiina
Gíünéz 
y segundó
ra del Magisterio, con brillantes notas. 
Reciban nuestra enhorabuena.
Solemos afirmar, casi siempre, faltándonos 
elementos de juicio.
 ̂Generalmente observamos las cosas desde 
cierto punto de vista y nos detenemos en 
ciertas cualidades de ellas, al par que, olvi­
dando los Incovenientes que presentan, juz­
gamos la totalidad por sólo aquellas aprecie- 
clones.
Yo leo y reconozco cierto que la Graduada 
es el desiderátum de la organización escolar; 
pero todavía no he leído en ningún tratado 
de Pedagogía, las verdaderas cualidades que 
debe poseer un director de una escuela gra­
duada, y afirmaría que el fracaso, la desdi­
cha de esa organización escolar radica en 
este elemento.
Este es el punto que debe merecer nuestra 
atención y si en ello nos fijamos, descen­
diendo a la realidad, tropezaremos, induda­
blemente, que él es el germen patológico qite 
enferma la escuela graduada; esa escuela 
que sólo se ve en el gabinete y raras veces 
sale de él
Yo entiendo que un director de Graduada 
no lo forman cosas puramente accidentales, 
como es el tránsito por una escupía bajo esa 
fórmula. Tampoco lo forma un marco que en­
cierra un título de aquel plan más antiguo 
que este,.
Hay que buscar cualidades más esenciales, 
cualidades que subyuguen más, cualidades 
que creen la admiración por un lado y la su­
misión por otro.
A los hombres no se les somete como á las, 
bestias, y por eso no puede ser director de 
graduada un hombre imperioso, antipático, 
lleno de majestad y soberbia. A los hombres 
se les somete por Ja admiración y ésta se 
crea con la perfección dentro de lo Immnnó. 
Pero esa perfección no ha de ser unicameatp
Ha fallecido en esta capital el laborioso y 
estimable joven don Antonio Ortega Gómez, 
dependiente de la casa Loos y Qompells.
Enviamos a su desconsolada familia nues­
tro sentido pésame.
§
Después de pasar unes días en esta capital, 
regresó ayer a Teba,nuestro apreciable ami­
go, el comerciante de aquella plaza, don Be­
nigno Calleja. Cueto.
seer el director
El director ha de tepes; una cUlífirá pfofe- 
aional tal que sus direcciones po dejen lugar 
a la deuda.
¿Quién se somete a una dirección absurda? 
Yo <10 lo haría aunque las leyes humanas me 
lo
El director *'** desposei­
miento de egoísmos: parcialidades, de
soberbia y de todos esos v.***®® fia® suelen
Rosales; y segundo, a que se rectifique la 
otra escritura de venta de casa, autorizada 
también ante el notario don Felipe Campos 
de los Reyes, otorgando al efecto otra escri­
tura aclaratoria de la mencionada, sustitu­
yendo las declaraciones contenidas en aque­
lla escritura por las que el demandante re­
mitió al señor Rosales. La sentencia hace 
otras declaraciones que son consecuencia de 
las ya expuestas y acomodadas a la demanda 
formalizada por don José Marios de la Fuen­
te, abogado defensor del señor Montero de 
Sierra. '
Tft£ieES BAÜáTÜS
La Compañía de los ferrocarriles Andalu­
ces, con motivó de las fiestas del Corpus en 
©ranada, que se celebrarán durante los días 
6 al 14 del mes actual, ha establecido un ser­
vicio especial de viajeros con- billetes de ida 
y vuelta a precios reducidos.
Abarca este servicio dos combinaciones: 
la primera comprende un periodo de tiempo 
que comienza ei 6 de Junio y termina el 15, 
siendo los precios de los binetes, desde esta 
capital, 32 50 en primera, 25 en segunda y 
15*50 en tercera; la segunda combinación- 
trenes botijos—comprenden sólo los días de 
corrida—6 y 9 ..e Junio—y valen los billetes 
11'50 en segunda y 7 en tercera.
Estos billetes especiales se venderán en 
todas las estaciones de la red andaluza, fa­
cilitándose prospectos a quienes lo soliciten 
Entre las fiestas que han de celebrarse en 
la hermosa capital, figuran ferias de ganado, 
conciertos musicales, carreras de caballos, 
tiro de pichón, fuegos artificíales, veladas y 
tres magníficas corridas, en las que actuarán 
ios diestros, Flores, Fortuíia, Silveti, Freg, 
Celita, ídlalIítQ y galeri IT, cpn ganado de ' 
Palha, Urcolay Guadaíest ' “
Como es de suponer, la afluencia de viaje­
ros será, como en años anteriores, muy ini- 
portante, dadas las bellezas de Granada, sus 
bonitas fiestas y lo econóitijlco que resulta el 
viejfi!
PUBBÁn¥ÚS, úiPUñATiVQS, AféllSEPTíCÚS I
de (os pueblos de Mollina, Periana, Sie r i a d 
A'eguay Ojen. i
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
tercero de esta Interven a’ón de Hacienda, 
don Ricardo Huerta Sánchez ,
E S T E E N Ü Ü S l T O f t t lcentra el
mn t o h a s  x a s  s ’a.b m .aczaí
naB*lz, L aPÍnsey  
is C o n g e s t io n e s
Espeoialísimaa aguas para °^rar prevenir los c a ta p p o s  d® la  
B P onquilos y P ulm ón^ evita la B r o n q u it is  y la T is is ;  y curan
d e l H ígad o i lüEátrss: y R iñ o n e s . . _
Nuevas e importantes reformas 6n el Balneario y Hotel.
- Pedid la guia al Administrador del Balneario.
B ra n  H ote l d e l B a lssea r io j en comunicación con éste por_ medio de hermosa y 
alegre galería. Grsin c o n f o r t .  Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Fermín 
LIÉBGANES.—(Santander).
García, BALNEARIO DE
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Sebastián Perello Llano, corneta de la 
guardia civil, 38‘®2 pesetas ?,i|,
Don Juan Ocanegra Galeote, segundo te- f  
niente de la guardia civil, 158 pesetas. p
Pedra García Martín, carabinero, pesetas ^
38*02. P
Don León Díaz Mariblanca, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Ayer cesó en el destino de oficial cuarto 
de esta Tesorería de Hacienda don José Ga-̂  
lán Roja, por haber sido trasladrdo, de oficial 1 
tercero, a la Tesorería de Hacienda de 
Huelva.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la TesoreHa de Hacienda la suma 
de 101.564‘54 pesetas. '
Asociación de Dependientes de Comercio
COBlVBCB’tOS'ia
G’ción hu-
2ín unión de su hijo don Antonio, ha mar­
chado a Granada., el presidente de esta Au­
diencia, don José García Valdecasas.
Pssíabiecido de la enfermedad que le ha 
retenido en esta capital durante una tempe­
radla, regresó ayer a Melilla, nuestro estima­
do amigó don Jacobo Serfaty.
De dicha población vinieron ayer, don 
Isaac Beuarroch y su bella hija Lucila y nues­
tro aprecrabíe amigo don Agustín Espinesa.
e n .
f,:. jd'.UíZ Vega y 
Gayr'e Llanos.
esposa
Gomo resultado de los brillantes ejercicios |  
reuiizados durante sus estudios, ha sido |  
agraciada con Diploma de Profesora de pia- |  
no, ooi- el Conservatorio de Música de esta |  
ca.oital, la bella y estudiosa .señorita Amalia 3 
.Rodríguez, -hija de nuestro querido amigo y ? 
í:orreligionario don Andrés. ,
Por tan señalada distinción reciba dicha | 
s'es'ioriía y su apredable familia nuestra eu
acompañar casi siempre a la conu. 
mana
Perfección moral e intelectual que creen la 
admiración y, por ende la sumisión.
Un director no es el mandón, no es el se­
ñor; es el qne aconseja'jel que asesora sabia­
mente. La gerarquía no la debe formar una 
disposición al azar, sino una ley tan subyu­
gadora como expontánea, tan necesaria co­
mo deseada.
Entonces, la sumisión del maestro de sec­
ción será expontánea, salvo un espíritu para- 
dógico y tan anormal como la actitud de los 
fariseos para con el Salvador y el Maestro.
He aquí el fracaso de la graduada y cuál 
es su germen patológico; he aquí por qué la 
mayor parte de esas escuelas vienen a ser 
una amenaza a la tranquilidad y corrección 
de los maestros y, por consiguiente, a la la­
bor escolar
Conste, señores lectores, que yo y, conraí- 
gb casi todos los maestros de la última 
heraldo que bla- 
somos amantes 
fervientes, con el fervor qne despierta nues- 
I írfi sangre juvenil, de esa fórmula de organl-
¡zacúún; pero... de esa organización que tanto contré^sta generalmente con la realidad.
Yo me voy a permitir invitar a la  Adminis­
tración pú^blica, a los dirigen ios altos inte- 
a reses de la patria, a que estudien una fórmula 
! de organización' escolar que, fundada en la 
divisícín homogénea del trabajo, logren la 
uniformidad, el engrd.naje de las partes que 
constituyt*n el todo,por (íiedio de un elemento 
no tan fragíj.y emponzoña¿Jor como un direc-
Mañana, 3 c3el actual, a 'as dos de 
la tarde, celebrará esta Sociedad se­
sión ordinaria de segunda convocato 
ria para trata r los asuntos siguientes; 
Lectura del acta de la anterior. Idem 
de actas de la  Directiva. Discusión y 
aprobación del reglarpento de ,1a caja 
de socorros. Proposiciones generales 
y ruc*^^^! preguntas e interpelació-; 
nes. ........
looalom
Ayer fué detenido por el vigilante Mi­
guel Mateos, el individuo Andrés Orííz 
Muñoz, cuya captura interesaba el juz­
gado de instrucción del distrito de San­
to Domingo.
A y u n t a m l @ s s t a
R eoaujdaolón  d e l  ai*bSti*io d e  
Día 1 de Mayo de 1917
Pesetas,
Matadero.....................
» del Palo. .
» de Churriana,
» de Téatinos.
Sub-urbano8. . . . 
Poniente. . . . . .  
Churriana. . . . . 
Cártama.. . . . .  
Suárez, . , . . ,
Morales.......................
Levante., . . . . . 
Capuchinos . . . .  
Ferrocarril. . . , ,
Zamarrilla....................
Palo. . . . . . .
Aduana. , . . .
Muelle. . . . . .







90*64 r  
0'39 '.I5t 
00*00 A










Total.. ......................... ....  . 1.887*37
EVIatatSepo
íá
Araeeli Badiilo Arenas, de 18 años, 
natural de Rute (Córdoba) denuncia a 
José Ruiz Guerrero por haberla maltra­
tado de obra en la caiie de ia, Imagen.
Teatro Cervantes
lu>!'abuena. I tór inepto.
JUAN MONTAÑEZ MOLINA
Sspaiio AUDIEiSCÍA DE GRANADA
A y t f  'farde, en la necrópolis de San .1 
Mi^ueL tuvo lu:4'ar el triste acto de |  
dar se.pillAura al que fué en vidanu.es-  ̂
tro muy querido amigo, Antonio Or- | 
lega Jimé’íiez. |
Jbven, m.'iy joven, cuando el alma se |  
a are a todoL'' los sentimientos y el ce- |  
rebro empieza a concebir las primeras I 
ilusiones; cua;ndo se mira al mañana | 
con la sonrisa del triunfo, en esa edad |  
en que todo es Irosa y bello, ha dejado |  
de exisiir nüéstr o nunca bien llorado f 
amigo y buen correlisíionario, dejan-
V ls ta  n se n te sa o la
En la Sala de lo Civil de aquella Audiencia, 
celebróse en los días 4 y 5 del corriente,, la 
vista pública del importante litigio promovi- 
v'ío por demanda de don Isidoro Monterb de 
Si'.erra, vecino de Ronda, contra don Miguel 
Ros'ules VallecíHos, comerciante de Granada, 
en la que se interesaba se declarase nula, sin 
valor i^Iguno, una escritura pública de su­
puesta vpnía de una participación de censo 
ya redimido, otorgada sin su consentimiento 
ante el notario don Felipe Campos de los 
Reyes, en la que, adertiás de varios hechos 
supuestos o G'.'̂ íitrfirios a la verdad, se con-
üo en su afligida familia un vacío que I ^ 'Lf^íantes
mmea se ocupará, y  en nosotros, en f 
sus verdaderos y eiatrafiables amigiss, |  
una noble amistad írreeniplazable. |
Escr.ibimos estas líáeas como se es­
criben pocas, modestas sí, pero naci­
das del alma, y al form ularlas no nos 
giiía otro impulso ni nos'mueve otra 
nasión que rendirle un triúuto al que 
f.ié modelo de hijos, amig’p leaí in- 
esmparabíe, republicano convencido 
y  de una conducta intachable, y de'! 
xina seriedad impropia de sus pocos 
años.
Descanse en paz el inolvidable am i­
go y reciba su desconsolada famíjia 




El día 3 del corriente practicará una ex- 
carsien, conforme a las indicaciones siguien­
tes:
Panto de reunión, el Club 
Hora de salida, las 6 en punto de la ma­
ñana
Locomoción, a pié.
C.oí{panjenío, el que se ordene.
Pu.-uo de regreso, el de salida. 
j,iora deiíegada (apróxitnada), a las 10 y 30, 
'L »:.irario: ido, camino del Palo; regreso, 
Cf.rni'np'-Nuevo.
El jefe de la tropa.—Castillo.
de extinguirse dicha participación J
se añade que fa expresada suma la habu 
tregado el señor Rosales al señor Montero, 
en efectivo metálico, antes de aquel acto, 
Todo ello contrario a la verdad. También in­
teresaba se condenase al señor Rosaies a 
rectificar totalmente otra escritura pública 
de venta de casa, Otorgada en el mismo día 
que la anterior ante el expresado notario por­
que siendo condición de dicho contrato que en 
el mismo sejiabía de in; êrtar íntegro,sin omi­
tir nada, la minuta o borrador de escritura 
que el vendedor de la finca había entregado 
al comprador señor Rosales, con el expresa­
do objeto,.y que según dijo el Rosales la en­
tregó al notario, éste prescindió de ella, no 
insertándola íntegra ni parcialmente y sus­
tituyéndola, a espaldas de! vendedor, con lo 
que tuvo a bien consignar. Todo lo que apa­
rece de una carta del señor Rosales, leída 
ante el Tribuna!.
Informó el señor don José Hartos de la 
Fue.nte, abogado del demandante, señor Mon­
tero, haciéndolo por el demandado don Mi­
gue! Rosales, el letrado don Fermín Camacho 
López,
Arabos letrados discutieron ampliamente 
los más importantes puntos de hecho y de 
derecho que habían dado lugar aT litigio, y 
terminado el acto fueron citadas las partes 
para sentencia. Más tarde la dictó la Sala de 
Justicia, confirmando la del Juzgado inferior 
del Sagrario, de aquella capital, que condenó 
pirimero a don Miguel Rosales Vallecillos a 
tener por jnu'o el contrato de compra venta 
de la púrtidoéciósi de censo, mandando se 
cancele en e í Registro de la Propiedad, las
inscripdpneg hechas a favpr de dicho señor
Gomo ea otro lugar aanaeiamos, esta 
noche se estrenará en ei Teatro Cer­
vantes, la grandiosa novela cinemato­
gráfica de Ticente Bla^o Ibáñez, «San­
gre j  Arena».
El éxito alcanzado eñ Madrid> confir­
mado ya por el público de Yalencia, en 
donde recienteniento ha sido también 
estrenada, ha constituido un estímulo 
pata la empresa, y  con toda premura 
ha contratado con la casa ooncesiona- 
ija, a fin de dar a conóéer en Málaga, 
euan?<  ̂ántes, la celebrada prodmooión 
de Blasco cuya dirección artís­
tica le fué confiada a él, como
garantía del mejo? yósultado, que ha 
sido, ©n efecto, e’xtraoru.''*^®^®*
«Sangre y  Arena» que es 1» nove­
la unaex:elente obra de observa,?'^?» 
reúne en la película todos aquellos mé­
ritos, y  es además, una completa visión 
de arte, de interés y de verdad.
De la Provincia
La guardia civil del puesto de San 
Pedro detuvo en la carretera de Mála­
ga a Cádiz a! gitano Simón Fernández 
Cortés, que conducía cuatro caballe 
rías y no pudo acreditar su legítima 
procedencia.
Fué puesto a disposición del Júz • 
gado.
En Ccía haa sido detenidos los ved  
nos José Sánchez González y Fraucis 
co Fernández la Rufeia, autores del 
hurto de cierta cantidad de mieses, 
valorada en cincuenta pesetas, d© la 
propiedad del vecino don Salvador 
Fernández Carrlóa.
En el cortijo «La Dehesa», término 
de Almogía, fué encontrada por la 
gíjardia civil nna yegua que días pa • 
sad&s había deEsparecido de la «Sie­
rra  del Torc&l», térinino de Víl anue 
va de la Concepción.’
Dicho semoviente es de la propiedad 
d«' vecino de Antequera Gabriel Rico 
Galeote.
putar tn  Málaga, cuenta las intimida» 
des de su vida.
Ilustran la obra, que cuesta una pe­
seta numerosas fotogi afías de la A r­
gén tinita.v
mmskm he m m m ^
Es probable que persista el levante en 
Estrecho de QiÉraltar.
el
Ayer fondeó en nuestro puerto procedente 
de Barcelona, el trasatlántico «Montevideo», 
zarpando por la noche con rumbo a’Cádiz.
Para navegar le ha sido expedida la libreta 
marítima al inscripto Manuel Oerezuele Ruso.
Ha hecho su presentación oficial en esta 
Comandancia de Marina, con dos meses de li­
cencia por enfermo el marínere Gabriel Ro­
cas Pérez, que procede de San Fernando.
Estado demostrativo de las reses sacrifica-- 
das en el día 31 de Mayo, su peso en canul y 
derechos por todos conceptos: '
18 vacunos y 5 terneras, peso 3.107‘50kl-' 
lógramos, pesetas 31075.
73 lanar y cabrío, 713*75 kilógramos, pese­
tas 28*55.
15 cerdos, pes® 2.010*50 kilógramos, pese­
tas 2OT05.
Carnes frescas, 00*00 kilógramos, 0*00pe-
23 pieles a 00^60 una, 11 *50 pesetas. 
Total de peso, 5.83T75 kilógramos. 
Total de adeudo, 851*84 pesetas.
Cem entepios
Recaudación obtenida en el día t  de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 344*00 pesetas.
Por permanencias, 86*00 pesetas.
Por exhumaciones, SQ*00 pesetas.





Doña María Oarmen Orellána solicita fue­
re de concurso la escuela de Portugalejo.
T o a t p o s  j  o l n & m
Vital htaLSk .
Anoche eatlívo muy concurrido este 
coliseo, siendo obse¿íüÍaaa5 eon flores
En el sitio conocido por «Chapa­
rral» término de Casares, se declaró 
un incendio, quemándose unas dos 
hectáreas de monte bajo y resu tando 
flameados seis chaparros y 23 chapa'
Se las pérdidas en uaas
setenta y criTí'® pesetas.
Supónese que e ' jujeadlo fué casual, 
debido a alguna punta 4e Cigarro que 
arrojó cualquier traríseurtf e _
La g u a rd ia  en usiión de aígu 
nos vecinps, trabí‘j'JíOB para localizar 
el siniestro.
las sonoras que asistieron. i  sti A** ^  í  a
Todos .̂ 03 artistas recibieron muchos |  N o t l t í l l S  í l O C f l f i
aplausos.
Hemos recibido un. aten to  bésala
m ano del siu&vo jjife de v ig ila n c ia  de 
esta .cap íta ', üonM anue't V ergara Bar-
Desde ayer comenzó a funcionar la Inspec­
ción en su nuevo local. Avenida de Prlts nú- 
ro 30.
Han solicitado tomar parte en el concurso 
rápido anunciado por este Rectorado, los 
maestros don Francisco Moreno, don Juan 
Parejo, don Eíoy Telio y don Juan asartín.
Han solicitado se les abone el material del 
corriente trimestre Ies maestros de Cañete 
la Real y Sierra de Yeguas don Francisco 
Bravo y don Juan Tapias.
11 inspector, señor Verge, ha informado 
favorablemente acerca de las condiciones 
que reúne la cqsa número 2 de la calle del 
Carmen, para instalar en ella la escuela que 
dirige el maestro don Rafael Escobar Roldán.
Durante la ausencia del señor Quintana se 
ha hecho cargo de la jefatura de la Sección 
Administrativa, el oficial de la misma, don 
José Román'Vela
BECISTRO
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Pedro falencia Jiménez y 
rjuan Andrades Caiilla 
Defunción.—Victoria Carraona.Jiménez.
Juzgado de la Merced 
Nadmiénte.—Garlos Gómez Luque, 
Defunciones —José García López y Miguel 
Rubio Díaz
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones.—Antonia Lara Pérez, Anto­
nio Ortega Jiménez y Francisco Olivero Vi- 
llarreal.
g i m E m m m m
Un individuo que vive en una casa de 
huéspedes se queja al portero dé la insisten­
te impertinencia de un mendigo apostado 
diariamente a la puerta:
-  ¿No habrá raedlo de echarle?
—¿Imposible, señorito—, replica el porte­
ro?.
—¿Por qué?
—Porque es el dueño de la finca. '
a.#..
Mañana, despedida de «La Argeriti- 
nita».
El Lunes debut de «Robledilío».
P a s c u a i i n i
L0S epis.odios de la magnífica einía 
«La máscara de los dientes blancos», 
Siguen interesando al público.
En el programa de hoy fígurau el pri­
mero y segundo de la serie, y otras 
bonitas películas.
ü m u m E ñ ^
. Para hacer varios hornos de carbón, so desea 
xm buen maejto carbonero.
Darán razón, calle de Prim, número 1, de 6 
a 7 de la tarde.
SU nuevotolomé, efredéndesenos en  
cargo. •
Agradecemos la atención y cueaíé 
con nosotros para cuanto al servicio 
público se l í ñ íra .
Les señores jefes y cficiales de ex 
cedeníes, reemplazo, ccmlsioaes. acti­
vas, peiisionisías de San HeAmenegü- 
do y retirados por Guerra,, pueden 
presentarse cii el Gobierno militar de 
3 a 5 .a percibir sus haberes del mes 
i aníericr.
1
elaborand. esde cnalquier localidad sorpren­
dente articmo NUNOA VISTO, adecuado par» 
qodos. Muestras e instruociones gratis. Aparta* 
áQ,
Don Cristóbal Benííez soücüa auto-- 
r.!Zádón de este Gobierno civil para 
poder circular por las carreteras de 
España tres automóviles de su propie­
dad.
Se ha impreso la tercera eóídón dsl 
libro de Argentiníta «Mis eonfiáea - 
das», etique la gentil artista, tan
« « S e n d a
Las alumnas de la clase dq pintura deben 
estudiar con una hermosa modelo, desnu­
da La mujer, llena de vergUenza, se tapa 
la cara con las manos.
Dna de las discípulas le dice:
—¿No ha servido usted ya otras veces de 
modelo? ,
—3í; pero para mujeres, nunca.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esíaTesorería de Hacienda 25.687*50 pe­
setas.
^Hoy percibirán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del raes de Mayo último los indi­
viduos de Clases pasivas y Retirados que co­
bran por habilitados.
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
tercero de la Inspecció de Hacienda, don 
Eduardo de Roda Cortina.
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Juan Jiménez Encenar y doña Bárbara 
Sánchez Moya, padres del cabo Ignacio,, pe­
setas 273,?5, '
Doña Teresa García de la Fuente, viuda 
del comandante don Pablo Blanco Vaquero, 
1125*40 pesetas
Doña Elena Ortiz Ortega, viuda del capi­
tán don Pedro García Garrido, 625 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha
áprobado los padrones de cédulas personales
E a p a & t á é u l ó »
TEATRO VITAL AZA, .
Todas láSínoeliesjrandes seteioSes de va­
rietés, tomando párte 'éfl el; espjectáculo loa
mejores números de este género. 
Butaca, 0*75.—Entrada general, 0*10.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda dé Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción coi tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la'tarde a 12 de la no- 
che. , A..-
 ̂^  céntimos.” '05rivmii •
Media general, 0*10.
PETIT PALAI8
(Situado en lá calle de Liborio «araa).- 
Grandes funciones dé cinematógragrafo to* 
das las noches, exhibiéndose escostidas nelí- 
culas.
t e a t r o  LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos 
artistas.
Butaca, 0*75.—General, 0*15.
Tip. da EL POPULAR,
\
. y . , ) . ' . .T '-J /'; -'.i'* í f -  --f; -4̂ '-
